あごら : 24号 (1981.5.20) 「女と戦争」 by unknown

事実に基づいて真実を考えるくあごら〉




























10号く女と法> ￥ 700 
・記録名古屋放送女子若年定年制
・資料法律の中の女性
.ティーチイ γ 産む性と法律 (品切)




12号く国際婦人年世界会議〉 ￥ 750 
・記録 国際婦人年世界会議とトリビューン
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??? ? ? 。
?ょ??、? 、 ? ??、?????????????????、
???、 ? 。
??? ? 、? 、 、 ?、 ? 、
??? っ ? 。 、 ? 、??っ 、 。
???????、 ? ? 、 ? 。 、 、




?????? っ ?? ??、???????????? ???っ?? ? 、





??? ???????、?????????っ っ? 。
???? 、 ? っ ?、??、????????????、
??? 、 っ ? 、 、 ??、??????? 。
?????、???????????????っ??????、?? ? ?
??? ? 。 ? っ 、 、???、?? 、 、 『 』『????』????????、??????????、?????????????????????? 、 ? 、 っ ???????? 、 っ 、??? 。???????????????っ 〈、 、 、
??? 、 っ 、 ? 、??、「?? 」 、「 」 ???? 。
?????、 ? っ 、 ?








???? 、 、????????、?????、 ?
??? 。?????? ????、?????????????、??????、??「??」????? ?。????、????????????????、「?????」? 、 っ? 「 」 、 ? ???? 。
?っ??
????、??、??????????? 。 ?
??? 、? ? ? ? 、??。??? 、 っ ー 、 、??? 、 ??? っ 。
?????? 、 ? ? っ 。








??? 。「 、 、 。 、
???、????????????????っ?????
??? 。 、 ?」 。 、???、 。
????、???? 、 っ
???。 、 っ っ ? 、?? っ 。「????」?。 ??、 、? 、 「
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???、???、??????????っ??????????、??????????????
??? 、 ??????????、??、???????????、???????????????? 。 ? 、 ? ッ ー??? 。 、 ? ? 、 ???? 。 、 、 っ? 。
????、???? ? ? 、 ? 。 ?
??? ?? っ 、 、 、 っ??、?。? 、 ? 、 、??? っ 、 、 、??? ? ゅ 。
??????????、???、??????????????っ?、????「?????」?
??、 ? 、??、?
?????????っ?? ?。 、 、 ? ? ? 、
??? ? 、? 、 。?、??????? 。 ? 。「 、 、??? ?っ っ 。っ?? 、??。 ? 、 ? 、





??? 、 、 ー ? ? ??、???????、?????????、???????????????? 。 、 『 』 、 ???? ? ? 、??? ? 、 、????? 。
???????? 、 ? ?????っ????、?????
??? っ 、「 」 、?????? 、 、 っ 、 ???? 。
?????? 「 」 、
?
??? 、 、 っ??、???、「 」 ???? 、 っ 、 ー??? ?っ 。 、???、 ー 、 っ??? ょ 。
??????????? 。 、 ??、?????、??? ? ????
??? 、 、?????? 、 、 っっ? 。
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???????????????????。?????????????????、???っ??????????。??????、????????????????????、????????????、 、 ? 、 ? 、 ???? ? ー? っ 、 ??? 。
???????????????、 、 ?、??????????????????。?????、ォ?
????ー?ー? ? 、??? ?、
???、?????、????、??????????????、?????????
???、 ? 。 、??? ?? ? 。 、?? ? 。
????????? ?、??っ??????? ?????????。???っ???、?
??? ? っ 、 。???っ?? っ 。 っ 、 、「??? っ ????」 ?、 ? 。 「??? 、 ? ? 、??? 」 、 。 っ 、??? 。 っ??? 、 。





??? ょ 。 ? ? 、 ? 、
??? ? ?。?????????????????????。??????、「 ? 、 、 、 」、 ???? 「 」 「 」 ? 、??? ?????????。
??、???????? 、 、 。























??????、??? ?、?????????ッ???????????????????。????「???????? ? 」「 ? ???????」? ? 。 、?????????????っ?? ? ょ??。? ??????????????????????? 、??? ? 、 、???? 。
??、?????????????????????????っ?、?????????????
??? 、 っ 、????っ?ゃ ょ 。
??????????????? 、 ? ? 。「????」????????? ???? っ 、 ? ?
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???????????????????、???????????、????????????








????? 、 。 、 ???? ???、 、?。? 、 っ??? ? 、? ょ ，
??????????? ???? ?? 、




??? ? ????????????????????????????????????、??? 、 ? ???????????っ??????????っ???? 。
???????? ???? っ 、 ?????????????????
??。????? ??っ っ 、 、??????????、 ? ?? っ 。 ?っ?? 、 、 、 、??? ? ??、? 。
??????????っ ??? ???、? 、 ? ?












??? ?? 、? ? ? ? 、 ?











??????????????、?????? ??、????????????????????。??? 、 ? ?っ ， ? 。 っ??? 、 っ ? 、 ゃ??? 。 っ ? 、??っ 。
??????????、????????????。????????????????????
??? ?、 、?????? 、?。? 、
?
???????っ??????????????????
??っ 。 ?? ????????? ? っ 。
???、「???? ??????ょ?」?????? ? 、
??? 。 、?????? ? 、 、??? 、??? っ 。
????????、 。??? ?????? 、 ?
???っ????? 。 、 。????????? 。 「
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??????????????????????????????????????????????
?????????ょ?。????????????????????????????」?????????。???????? 、 ゃ ?、 、??? ? ? 。 、 っ??、 ? ??っ???????????????、??、??????っ?? 。
????????????????????????????、????????、??????




???? ? 、 、 ??????? 、 っ???、 、??? 、 、 。
????????????っ 、 ? ? ゃ? 。





?????? ? ?????、?????????????????????????? ? ?????????、 。
??、???????????、????????????????っ??????????、?
??? ? 、 ?????????????????????っ?、 。
?????「?????、??????????????????????、?????????
?、? ? ? ? 、 。?????? 、 、 。 、? 」 。
??、??? ? ? っ っ ?
??っ ?? 。 。?????? っ 。 、??? 。
???、?? 、 、 、
??? ? ? っ?????、 。
????????? ?。?
??????????〉












??っ???、??? ? ?????、 ? ? ? ?????? ? ? ??????っ????????????。???????????????????っ?????、????、????? ? ? ? ? ?、 ? ? ? ? ? ?、??? 、 ? 。
??????????????????
???????????、 、? ?
???????? 、 、 、 、 ??、??????? っ 。 、 っ???、 、 、 ゃ???。? 、 、??? ? 、
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???、?????????????????、??????????っ?????「???っ?
??」???????。?、?????????っ????、???????????????????????。??? ? ? っ っ ? ?。 、 ??、?????? ? ィ ィッ ?、??????????????????? 、??? 。 ? 、 、 ???? 。 ? っ 、??? 、 ゃっ?? 。 っ 。
??????、「?」?「 」 「 」 ? ?
?、? 、「 ? 、 ??」?????、? っ ー っ 。
「??、??????」? 、 っ っ 、??
???「 」 。 、?????? ? 。? 、 。??? ? ? 、??? 。 、???
?????????????? っ 、 ?? ? ?























??? 、 ? ?っ 。 ? ? ? ? ????、????? 、 ? ?????????っ??????、?????????っ??? っ??? 。 ? っ っ??? ? 。
??????????、? ???、????????????っ???、????????っ?












??? っ 、 」??? っ??? 。 、 っ??? 、 ??? 。
? ?
?
???????????、???，????? ? ? 、 、 ?っ 、?
??? ? ? っ 、 っ????? っ 。 「 」 ? っっ?、「 ?? 」 っ 。??? 、 、 っ 、???? ? 、 っ 。
????、???? 、 ? ? ? ??? ? 、
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?????????っ??????????。??????っ????、????????????。?????????っ???????、? ? 「 ? ? 」?。? 、「 」っ ?? ???? ?????、「
?
? ?
?っ? 」 「 、??? ? 。 ? ??? ?????っ? ? 、 っ ャ っ っ 。??? 、 ?
?
?????っ???????」??っ????





??? ? 。???、?? っ 、 っ 、 ??、? 、??? ? 。
??、?????????????? ? 、 ? 、? ?????????
??? 。 。 、?????? ? っ 、 。 ???、 っ 、 、 っ??? 。 っ??? 。 っ ゃ っ 。
?
???????????
????、????????? ? っ 、 ???? ????????
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??っ????。????????????????????、????、??????????????っ?。??????????ー????????っ?????????????。?????っ?? ? っ? 、 ? ? 。「???っ ? ?」 ? 、 ? ????? 。 っ 、??? 。 っ 、 、??? 、 っ っ??? 、 。
?????「????????????????」???、????????、????????
??? 、「 」 、 っ 。
??? ? 「 」っ? ? っ ? 、
??? 」っ 。「 」?????????。「 」 「 」 「 」 「 」??? っ 。 、??? 。
????、?????? 、 ? っ 、 っ ? 。










??? ? 、? 、 ? ?
?
????
ー?、??? ー ?。??? 、???? ? っ 、 」??? 。 、「 。 、 、?っ? 、
?
?????っ???、????????????、????
??? 。 、 ? 」??? ? 。
??、?ィ????????、 、 ???????
??? 、 、 、 ー ッ?????? 、 。 、??? っ 。 、 、 ィ??? っ 。 っ 、 「??? 、 ィ 。??? 」 。 、 ィ???
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???????っ???????ィ?????????っ?????????。????????
????、?????ィ??????????、???????????、???????????????。??????????????????????????。??????????????ィ? ? ? 、 ィ ? 、 ィ ? 「???っ ? 」 、 。? 「??? ? 、 、 、??? 」 。 「 ー 」 っ 、 ー 、 、??? 、 。 「 ー 」??? 、 ィ???。 「 ー
?
」??????、??????っ????。????ー?
??? 、 、 。
???、???????????? ? ィ ? っ ? 、
??? ー ー 、 、 っ??????、 。 ィ ー??、 、 っ 、っ?? 。 、 「 、 っ??? ? 」 、 、「 、
??????????????????????????????????????????????
??? 、 」 。
??????????、「 ? ィ ???、????????っ???





??????。? ー ? ? ????????っ?????????、??????????、 ? ?
??????????????????????、??????
???っ 、 ィ ? ???? 、 、 ィ ?? 。
??????、?? ? っ 「 ?
?っ?」??っ 、 ? ィ ? っ 、?????? ????? っ ? 。??? ? ゃ ?。 っ 、??? 。
???、?ィ??????????? っ 、 ?
??っ っ 。 ィ?????
?
????、????????????ュー????「????????????、??
















???????? ー」 ー???、????? 。 ー 、?
??、???? ?、??????????????????????、????、??????






??? ?? ?? 。 、 、 、
?
、???ー、??ョ
??? っ 。 っ 、??ー 、 。
??????????????? ?? ?
??? っ っ 、 。??????ェ
?
???????????????、??????????????、?








??? ?。 、?ー???ー????????っ?????、?ー???ー? ??????? 、 「 、 ???っ?? 、「 、 ???。?? ? ? 。??? ? ? 、?ッ ??」。? 、 「????
?
???????????」。?ー???????????????????
??? っ 。 ? 。??? っ 、 ゃ 。
???????????? ュ?ー ??????????。??????、???
??? 、 、 ッ 、 、 ?? ? 。?、??? 、 ュ
?
????
??? っ っ 。 ュ
?
??













っ?????、??????????????????っ?????。???????????????????????ー??????????? ? っ ? 。 っ???? ょ ? 、
?
????????。????????
??? 、 ? 、 っ??。 、 、 、 ????? 、???? ?????????? っ 。 っ 、??? っ? 。 っ ? 、??? っ 。 ー ー 「
? ?????????
??? 、 ? っ ?っ??、 」 。??? 、「 、 」????。 ? っ 、??? 、 、 。 っ 、??? っ 、?。? 。 「??? っ 、 」 。 っ??? ? 、 っ っ 、っ?? 。
??ー???、????????????っ???????????。「???????????




























ー? ? 。「 」 っ ? 、??? ?? ? っ 。???? 、 、 ? ?、 ? っ??? 。 っ 、 っ 。
?????、????? ?????????????、??????? っ 、
??? ? 、?????? 、 っ 、 、?っ? ょ 。
???、?? ? ? 。 、 ?
??? ? っ 、
?





????????っ????、???????、????????????????????????????????????????????????。???????っ????、????????? ? ? 。 ゃ 、 っ??? 。 ? ? 、???? 、 ???。 、 。??? 。 っ??? ? 、 、 、??? っ 、 っ 。??? っ 。 、??? 、 。??? 、 。??? 、 、っ? 。
??????????、???????????? 」 ?
?、?? ? 、 。っ??、?? っ 。 、 っ 、??? ? っ 。?っ?? ? 、 。 、?、? ? ー 『 』 。
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???????????????????????、???????????????っ?????。?????????????? 、 ? っ 、 っ ???? 、 っ ? 。 、 ??????????? 、「 。 ゃ 」 、??? っ 。 「 っ??? 」 っ 、???、 。「 ???????????? 。 、??? 」。 、 ????っ? 。??? 、 っ 。「 、 、?っ? 。 。 っ??? っ 」 。 、 、 っ?、? ? っ 。??? っ 。
????????????っ????????????、??????????????????
?「? 」 。 っ????っ? ? っ ????????? ? 。 、 っ 、 っ 、 、 。??? っ 、 っ 。
??????????、????、??????????




???、 っ 、 っ ??????。 ? 、??? 。 っ 。 、?っ? 。
??????????????????、????????????「????????????




????????????????????? ? 、 『 』
??? 、 。????? 、 ?? 、??? っ 、「 」 、??? 。 、??? 。 、「 」
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???、? ? ? 。
??? 、?、????? 。 。 、??? 「 」
?
? ?




????????、??????っ??????????、?????????????????、???????????? ? 、 ? 、っ? 。
『???????』????????????????????。??、???????????





???????っ?????????????????????。?????????「??????」??????????????「??????????????????」??っ?、??????? ? っ ???? ? 、 ? ? ?。???? 『 』 、「??? っ 」 。 、???「 」 っ ???? っ 、 。 、??? 、??? 。 、 、??? 。
??「????????」???????????っ????????????????????
???、 。???、?? 「 」 、 、??? っ 。 っ??? 。 、 、 、???
??
????????? ? ? ?
??? 、 。???「?? 」 っ 。 、??? っ 、 っ 。ー???、? 、 ?? ?????。?? ??????????????????
??? っ ゃ ? 。 。
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????????????????、???????っ??????????????????。??????????、????????????????????????。?????ェッ?????? 、 ? ー っ??? 。 ? 、 ? 。???? 「
?
」??っ???????????????????、?????????????

























???? 、 ? ??????????????、? 、 ?
っ?? ? 。 ? っ 、 ????????っ???、???????????? 。 、 ????? 、 。「 」 、「 」??? 、 、 「 」っ?? 。
?????????、 ???? ???? 。
???? ????????????????。???? ?








??????????っ?????????、????っ??????、?????????????。?????????????????????っ?????。??、?、??????っ?????、 ? 、 ? っ ? 、 、??? ? 、 、 ???? 。





????????? ? ?。?????????????、????? ????
???。?????
???????????、????????っ????。
??? ??。「 ???? ? ? 〈 〉 」 。 〈 ?
?〉? ? 、 ? 、 。 ???
????? 、 ?、
??? ??、??????? 。????? ? 。 、 、?、? っ
???「?? 」 。 。 っ




????っ???????。????????????????、??????????????。??????????????? 、 ? 。??、 ? っ 。
「???????」???????、???????????????????。????????
???、 ? ?。 ??????????????????。????????、?
?
?
??????????? ? 、 ? 。 ?っ




????? 、 ????? 「 」 ?????。???? ー っ
???ょ??。 、 っ 。 っ 、???っ?? 。 、 ?っ 。??? 、 ?
?????? っ 。 ゃ 、?っ??
??? ? 。 、 ?? 、?????? ? 。 、 、 っ?? 。
?????? 、 、 、 。 、
??? ? 。 っ 、??。??? 、 、 。 っ??? 、 。







??? ? 、 ????????????????。?????????????????? 。 、 ? ?。?????、????? 。 ???っ 、 ?? 。
• 
?????????




????、????、? 、 、 。??? ? 。 ???????? 、?っ? ? ? っ 。
??????っ?、????????????。????????ョッ? っ ?、














?????、 ?? ?。?っ? 、????? 。???、 、 ?
?
、
??? 、 「 」 ? 、 、 、、?
?????????? っ ? 、 ? ? ?????。?????? ? 、 ?っ????????、??????????????、? っ ? 。 、?。? ? 。「??? ? っ ?、??? ? っ 。 」 。 、??? ? 。 、 。「 、??? 。 、 ?? 」
???????????? 。? 、 ? 「 ょ 」




















????????っ?? 、 、 、? 、
?
?????????????????。
?????? 、 ?ー??????????? 。 ? 、??
??? ?? 。? 。
??? ッ ?? ? 、 ?ッ?????? ??? ??
??、 ? ? ? っ?、???っ??? 、
?
?ョ????????????????
??? ? 。 、 ょっ ? 。??? ? 、 。??? 、 、 、??? 。






??? 、 ? ???????????????????
?
??、?




? ? 、 「 」 、??? 。
• 
??????????
??????????????。? ????????、?????? 。 、 っ ?。
????????? 、 っ 、 っ?、??????? ??。
????? っ ? 。 、 ?
??? ? 。 ?? 、 、 ? 、?????? 、 ? っ 。 、?? ょ 。、
??????、 。















「???????、??? 、 ? 。 ? ???
???。???? 。 。 。 ???〈??〉?。 〉 」
???????? 、 ?
???
「?? っ 、??? ??????。??????????????
??? 」 ? ???? 、????????? ィ ー 、 ー ???、「???ょ、??? 、 、 」 、 、 、???
?
???????????????????????????????????
??? ? 、 ?? ????。
?????????? ?。???? っ ? 。 ? 、










????。????????????????????、?????ー?????????????。「????????????、??、???????、???????、??っ???。????????っ 、 ? ゃ 。 ? 」????????? 。「 、 ?」?。????、?? 。 、? ?
???????、? 、 ????????。 「 」 っ??。??? 、 。??????????????????? 、 ? 。 ? 。
?』???? 、 ? ?? ? 。 。
??? 、 。 っ?、???? 。ゃ?? 。
?????? ?、 っ 、 、???????? ??。
????、?????????。
• 

















??ー ??????????、????????、???????、???????????、????ェ?????? ? ? 。 、? ?ー??????、? っ ????????。??????? ? 、??? ? 。
?ォー???????、?????????????????ォー?ー?ョ??????????
??、「 ? 」 ー 。?????? 、??? 、「 、 」??? 、 。
?????? ?? 。 、
?。? ? っ 。「 ????????? 。 ?
?
???
??? ? 、 。 。「???
?
?????。????、??????????




??? ー 、 っ 、???、?? 。 、 、??? 、 。 ?、 、??? ? 。 、 っ? 。
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????????ー???、?、?????????????????????????????
??????????????????。?????????????????????????。??????、???????っ??っ??? 。 、??ー ィ 。 ? 、 ????? っ ? 、 ? ? 、 っ?、? ? っ ， 、 ???????????? っ 。「 、??? ? 、 ??、???????????」 っ 、 ????ー 、 。 、??? 〈 〉 、 っ 。〈 〉 〉??
????、??????〈???????〉????。???? ? ? 「
??」 ? 。 、 、 、??????、 。
???、????????????、????? 。????、? ? 〈 〉 っ ? 。〈? 〉 、〈
?〉???? 。
???、 ? 、〈 〉 、 〉 、 っ
??? ?
??? ? 、「 ? ?







??、???????????。?????????ー??ー????、???????????????????????。????????????????っ?。???ュー?????、?????っ ? ? ? ? ?ェ?? 」 ? 。 ェ 、 ァ? ? ?? ??? 。
「???????? ?? ? 」 ????????っ?????。???
??? ? 、 っ 。
???? 、 ? ? 、
?
?ー?
??? 、 ? 。 ょ 。 、??????? 、 、??? 。 、 、「 」 、??? 。
??????、? 、 、 っ























??? 。 ー 。 ??ェ??? ???????? ?????
???????ェ? ????????????????。?????、? ?、??? っ ?????????????
?????? 、 ェ 、 ????? ??????? 。 、 ェ 、??? 、??? 。
?????っ?? ? ? ?、?? ェ
??? っ 。 、 、?ェ???? 。
• 
???????
?ェ??????? ? 。 ? 。










??? ??、??、????????????。?????????????、????????????? ??????????。?????????????????、?????????? ?、 、 ? 、 ???? っ ? 。 ??「? ? 」 、??? っ 、 っ 。?、「 ? ? 」 、??? 、
? ???????。
??????????、??? ? 、 ?
??? 。 っ?????。 ?? 『 』 、 、 」 っ??? 。 」「??????????っ??、??????????、???????????????????。?????、??? 」 、? っ???っ 。〈??〉????〈?????〉??っ?、?????? っ ? 、










??? 、 っ ょ 。 ? ? ???? ??????? 。
??????、?????????????????????〉????????っ??????
???。 〈 〉 、 ?〉????????、〈?? っ 〉? ???????っ?。????????〈?〉???????〈??〉?????????。??????〉??? 、 、 っ???ょ??。?? 、 〈 〉?、 〈
?
????????????〈?????〉????????っ?。???、??、
??? ? ? 、 〉??? ??ょ 。
???????????、 ? ?
??。 、 、?????? 、??? ? 。 ?〈??〉 、 〉 、「?っ? 」 、「 」 「????」 、 っ ょ 。??? ? 、 、??? ? 。 、 〈
?
??




?????っ?。??????????、????????????????、???????。??????????????????????????っ???ょ?。????????????????、 ? ? 、 ? ? 、?
??〈??〉???????????????、??????????、???????????




?、???〈???〉 、???? ? ??。
???????????? ? ? っ 。 ? 、 っ??







??ェ?????、??、??????、??????????、???????????????、?????? ?、 ? ? ? 。 、??? 、 ??????????????????????、?ェ????? っ ???。
?????????ィ ? ー? 、「????????? 。 ? ???
??? 」 っ 、 、 、「?????? 、 」 。っ?、 〉 、〈 〉 、〈 〉??? 。 、?? 。 ?
??
??????〉?????????
??? 、 、 ィ 、 ー??? 。 っ??、
??
???????????。「????〈?〉????」????????????
??? ェ 、 〉 〈 〉 、 、?、? ? 、 ? ァ 、 っ 。
。
????????













??? ? 。 、 ????????? 。??、??? 、 ?
?
??? 、 、?っ 。
「??????????????っ?? 」 ? っ ゃっ???、???????




??? 、 。 、 、 っ?????? ? 。 、 、 、 ゃ??? っ 、 。
?、???? ?、 、 ー 。
??? 、 。????? 、 、 ????? 。 。
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??? 。 、 ? ? 、
??? ??? 。 、? 。，
〈??〉? ? っ 〈 〉 、 〉 ?っ?、「
??? 」 、 ? 、 っ 。 ??、〈?〉?〈 〉 ??? っ ?。 ? ????、 ?
??、???? ?
??。「 ? ?? ょ 」 、????? 、 ? ? っ 、 っ??? ? っ 、 ー っ?、?、 ? ?? ? 。
???????? 。











???」???? っ 。 ? ?????っ ゃっ????????????。????????? ? 。「 、?。? ? 、 、
?????? 。 ? ?、 ??、
??? ? 、 っ 、 。 、 ????????? っ 。 。 っ??? ? 。 。??? 、? ょ 。
???????? 、 〈 〉 っ
??? ょ 。 、 、 。?、??? ょ 。〈 〉 〈 〉??? 、
?????????っ???? ???。??????? 。











???????、 ? ゅ??っ??〈 〉 、〈 ?〉??????
?
???
????????? ? 、 っ 。
??、???、 、 、 ーっ ? ????????、??「?
??? 」 っ ? 。 ? っ?????? 。 ? ? ? 。
?????????? 、 っ 、 っ








???????? ??????????。???????「?ょ??????」?????、?????、?っ?? ??。?????????????、??????? っ 。 、 、 。。?? 、? ? ? ? ? 、 ??? 。
????????? 。 ?〉 ? 。
??? ?、 。 、 ?????っ?? 、 ?っ 。
????? 『 』 、 『








??????????、??????????????????????????。????????『?????????????』??、?????????????????????????????、 ? 。〈 〉 、 〈 〉 、??? 〈 〉 〈 〉 、〈 〉???。 〈 〉 、〈 〉 、 〈 〉 、 、 ???? 、 ?〉 〈 〉 ? ? っ 。
????????「??? 」 、 〈 〉 。 ?????、?
??? 。
「?? 、? ?????、?????????? 。
??? ??? 、 、 、????? 。??、 ?? 、 。 ー 。??? 、 、???。 、 、??? 、 。
• 
???????





???????????????っ????????????????。?????????????????、????? ?、 ? 。 ??、??????? 、 。 、??? ? ?? ょ 。
?????、????????????????????。?????????????????
??? 。
?っ? 。 ? 、
??? 。 、 っ 、「?、??」??? ??、 ?、????っ????。 ????っ っ 、 ょ 。??、 ? ? ? ょ 。
?????、?????????、 っ ?????っ?。
??? ?? ? 、???????、 。 、
?



















??????????????????、????????????? 、??????? 、??? 。 、 、「っ?? 」 っ ????、?。?? 、っ?? 、 。?
?
? ??? ??。?? ? っ???? ? ???? ??っ? っ??? 。 ッ?????????
?
??っ?ゃ????ょ
?。? 、 ?っ?? ??。 ? ?っ??? ? ?
?????、 ?????
??? っ?????????っ ? 、
????????????????????、???? ????、 ????????? ? 、 ????? 。??? 。 っ っ??? 。 、 、っ?? 。 、??、 ょ 、?? ?。
???、???????????、???
?ーっ ?? 、?????? 。 、??? ?? っ ?? 。??? 、 、???っ??? 、 。???っ??? 。???? 。???? 。??? 。
????????????っ???
?????っ????、??????
???????、?ょ?????????、? ?? ??????? ??っ ? ?? ??? 。??? ? ? ?? ???? 、 ????? ? ???? 、 、 、??ゃ 。???『?
?
?』?????ュー??、





??? 。 っ??? ???っ? っ 、 ??。? っ 、??? ? ょ。??? ? っ??? 。?? 、?? ? ?っ 、??? 、「
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?????。???????、、????っ??????? ? ???、????? ? ??? っ 、??? 。??? ?? 。??? っ??? 、
????????????????、??
??? 、「 っ?、?? ェ?」っ 。??? ? ? 。?、? ?? ?? 」っ 。??? 、 っ??? ? 、??? 。
?????????????。
??? ? 、 、????? 、 っ??? ???? っ???。 っ??????っ?? 。
??????????????、????????。???「? っ? 」??? 、 、??? 。 ? っ ??????????? ???? 。 、??? っ???
?
???っ??。?????
??、 っ 。??、 、 、???「 ???? ?」っ 、「?、? 」っ? 。?? ?? 、?? 。?????? ? ? ? っ??? 。?っ? 。????? 。 ???、??? 、 っ ???? 。「 」
????????????。「????????」っ?。?、??????????、????っ ?、??? 。
???????、????、??????





??? ?? ???????、???? 。?
?
? 」
???? ????????ょ????? っ??。?、? ? 、??? っ っ 。??っ ? 、??? 。??? ?
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???????。「??」????????、???? ?? ???????。 ??????? 、「??? ? 、??? ? ? ゃ 、 ???? 」っ???っ? 。「 」 、??? っ 、??? ? ュー?っ? 、 、??? 、???っ? 。????っ? 。 、 、 っ?????? ?ュー??? っ 、??? っ??。??、?、?、 ? 。
??????????????、????
??? ? っ 、????? 「??、 ? 」
????、?????????っ?。「??????」????????????????。? ? ? ???? ? 。??? ? っ 、??? っ 、「??? 」 っ っ??っ
?
???????????
??? 、???っ ???? っ ゃ?。? 、??? 。?? ッ っ??ょ?。??? 、 。 っ??? ? 、???。??? っ? ? 、??? っ 。?、? 、??っ 、??? ? 。?? っ?、? ?
?????????????????。???、????? っ
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?????????? ?、?????? 、 ー ー 、??? ? ???っ 。
???、??????、「???????
??? っ っ??」????? 「 」っ??? 、 ? ??
?????????????????????
??? ???、??? 「 」 っ??「 」 、??? ? 。
?????、????????っ ?
??「 ? 、????? 」っ っ??? 、「?????????????????????? 」? ?? ??? ???
??。?????????????、?、?????????????っ??????????、 ? 。ゃ??? っ 。??? っ 、??? 、 ???? 。 っ 「 」??、「 っ 」っ??? 、「??? ? 」??? 。 「?「? 」 、??? 。??? ? 、???。 っ??? っ 、??? 。??? 、 っ 「 ょっ??? 」っ 〈 〉??ゃ 。?っ???? 。
?????ー?ー?????????、?
??? ? っ???、? っ






??? 、 っ?。????っ ? っ
?
?。????、? っ??? ? っ 。??? 、 、??? っ 、???「????????????????」っ???? 。????「?????っ??????」??っ?、???? っ ????、「?? 、 」っ
??????????????。?????、?? ???ゅ????? 、 ?????? っ???、? ? っ??? っ ? っ 。 ???? っ っ??? っ ??? 。?????? 、 ッ??? っ っ???。?、? っ 。
????????????「?????」
??? ?、 、????? 、 ー??? 。 、??? 。??? 、??? ? っ??? 。???
???????????、




??? 、 ? 。?っ???? 、???。「 っ」 っ?? ???? 、??? 。 ???????、 ? 。??? 。?ゃ? 、「 っ」 っ 、?????? っ 、
?????
? 。?? ? っ 、??? ?? 、???っ 、 っ??? 、???っ っ 、「?? 」?っ?、
?ー?ー????、「?????????
??? ? 」 、「??????? 、?っ?っ 」っ っ 。
?「?????????」?、?????????????っ?????。「???????? ? 、? ???? 」っ 。 「ぁ、??? っ ゃっ?、 。??? ゃ、っ? ょ 。??? ? っ 、???? ?? っ ???〉。 。????????? ? 。?っ?。?ょっ っ???、 っ ? ??っ? ? ? 。 っ 、ぁ、?????? ? 。 ? 、??? っ 、??? 。、?っ 、 っ??? 、
????????????????。??????っ??????????、???????? 「ぁ、 」っ ?? 。
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?? ? っ?? 。??? ?? 、 ー??? っ????、 。「 、??? 」っ 。??? っ??? 。 ????? 。 っ???っ
?、?????????。???っ?、?
??? 、 、?????? っ 。????? 」
?
?????????。????




???? 。??? ?「 ? 」〈?????っ?、 ょ ???? っ 。
????????????、??、??、
??。 、??????? ? 、 ょ??? 。 〉。?????? 。 「 ー 」??? 。??? 。「 」っ???っ っ 、??? ゃ 。 ? 、??? っ 、 、「?」っ 、??? 、 「 」 っ ゃっ??。 ?、 っっ? ?。
??????????っ??????っ?
???? ? っ 。 、?????? っ 。?っ? 、
???????????、???????っ??っ 。
???????????っ???????
??? ??っ?????。???????????? 。 、 ???? 、 ? ?。???、 「 」??? っ っ 。
????????、 ょっ
?、?ゃっ ゃ 、 ゃっ ゃ 、っ????ょっ?? ? 。 っ 、??。? ? 。 っ???。 、???っ ? っ 。
?????っ????
??? っ?????? ? 。??? 、 、 、??? っ っ 。「??? っ??」っ っ 。
??????????? ?、









??」っ ?。 、「 」っ ????? っ 。?っ????????? ? っ?? 。「??っ??」っ??っ??、????????「 」??????。「 ゃ 」っ??。 ? 、???っ 。?????、??っ???、??????
??? っ 。『 』?????? 、? ー???? 。???。「 ー 」っ??? 、??? 。 っ??? っ?っ? 、 っ?っ? 、?。? ? ーー 、??? ? 。??? ? 、??? 、 、
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????っ?????????っ??????????。??? ? 、???っ ? っ 、 っ?、? 。
???、???????????????
っ?? ? ? 。「????っ?????」?? ????? 、 ????? 〉 、 、っ?? ? ??? ????? 。??????? 。??????????、? ??っ 、??? ?っ 、??? ?っ ?? 。??? ? 。??? 、 ???? 。 ? 、??? 、「 」
?????????????
????????????。?????????????、?????「????っ???っ?」 。 ????っ ?
?
??????
??? ? ゃ 。 っ??? 、 ???? 。
??????????????、?????





??? 」 っ 。 、??? 、 っっ??っ 、 ????? 。
?????????????、?????
???????、「?????」????????????????? ? 。??? っ ????、? 、「 ???? っ ??? っ??? ?。 っ 」???。 、 、??? 。「???」 っ
????、????????、?
??? 、?????? っ 。??? 、 ょ 、???ゃっ? っ 。??? 、????? っ 、「 っ??? 」
?
??????
??、?、? っ っ?????? ? っ 。??? 。 っ ゃ? ? 。
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?????????????????????、?? ????、 ???????、 ? ???っ??? 、?っ? ? 。 ?????? 。「??? ? 、 」?、? 「 」??? っ 。「??? ??????? 、??? 、 っ 、 、 ???? 。 、 っ???
?
????、????




????? 。 っ ?
??? 、? っ 、????? ?。?????? ???? っ 。 ? ???? っ 、???? 、 ゃ っ???。??? っ ゃ??? 、 っ??? っ??? 。っ?? 、??? ーー っ??? 。??、 っ???「 」 っ??? っ 。 っ 、??? 。??? 、 。??? ?
?????????、?????っ???????????。???、??????????? 、 ? ?
?










?????、 ? 、??? ? ?? 、???っ 、
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??? 、??? 。 、??? 「 」??? ?。?、「 、 、???、 ァ ー??? ?っ 、
?????????????????ー??????っ 。 ????? ?????」っ ???? 。 ???? 、 ??????ゃ 。???っ 、 ?????? ? 。
?、?????????????????
???。?? 。 ???? っ 、??? ??っ 。
???????、 ? 。
???????????? 、 「?っ?」 、 、??? ー????っ? 、 、??? 。 、っ?、 。??? 。
?????????、?????







???、????????????????????????っ?????????????? ???? っっ?? 。 ???? 〉。???? 、??? 、 、??? 。??? っ ょ 。??? 、「?」? 、「?」〈 〉 っ 。?、? ? 、??? ? 。??? ????? ? 。?????? 。? ? 、
?
??? っ??、??? 。??? っ 、 ???? ゃ











????????、??????????????????????????、??????? 。 ?っ 、?????っ 、 ???? 。 、??? ? 。
????、??????????????
?、? 、?????? っ 。 。??? ? 、 っ??? っ 。??? 、 。??? 、「??? 」??? 。??、 。 っ 「??? 」 「??? ? っ?」? 。 、??? 、??? ? 、???? 。
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????????????、???????????? ? 、????? ???? 。??? 、
?
?ー








???????。??????????、????ッ??????????????????? ? っ?? ょ 、 、?? ?? ???? 、??? ょ 。 、??? っ 、???っ 、 「 」??? ? 。ッ?? ?、「 」??「 っ っ 」???? 。??? 「??、?っ 」??? 、 。??? ? 、?????? 、??? ゃ??? っ??ょ 、 ?っ 。??? っ???、 ? っ っ??? 、
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??????。???????っ??????っ?????????????っ?????、? ? 、 っ??? ??、? ? ー??? 。「 、っ?? ? っ 」 、?っ? 。 ????? 、 、 、?????????っ ?、?????? 、??? 、??? 。??、??????????????ー?
??? ? 、????? 、??? ? 、??? 、???、 っ 。??? 、??? っ?、? 、 、
???????、?ゃ???????????????っ??? ? 。
???、?っ?????????????










??? 」っ ???、 ー っ???、 ッ っ 。???、 ??????っ 、 、???「??? 」??? っ 。





??? 、 、??? ??? ? 、??? っ??? ????? っ 。??? 、 っ???ょ 。??? 、??? 、 、????。? 、 、??? っ 、??? ? っ???、??? 。 っ? っ っ
〈??〉?????????
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????????。??????????っ??????。???????????????っ ょ??? 、 ???? ? 、 ? 、???。 っゃ?? 。 っ??、「 」 「 」??????? っ 。??? 、???。 ?????????? 。 っ??? 、 。 っ?? 。
?????????????????ゃ????っ? 。 ?????? ??????、「 ???? ? 」??? ??。 ゃ、??? 、???、 、??? ???? っ 。?? っ?? 、??? ? 。??? ? っ??? 。 ??????? っ 。 、????っ? 。
?
??????????
??? っ 。??? 、 っ???? 、??? ????。??っ 、??? っ 、
??っ?、??????????????
??????????。??????????
??????。 っ 。?????、 ? っ ょ??? 。
?
???????
??? っ 。?? 。??? ? 。
????ょっ??????????????、????? ?????? ?? ????。??? ? っ 。 っ??? 。 ?????? 、??? 。?、? ? 、??? 、??? ? 。
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????????っ?、?、 、 ????? 。 ?? 、????、? 、??。 ???? 。??? ? っ 、??? 。 ? っ??? 、??、「 ょ 」っ ?っ ゃ??。「 、 っ
??????????
???????
????????」???????、「????????っ ? 」 ??。??? ッ っ 。??? ??? ?????????? っ 。 、「?、? 、??」っ っ 。
???、?????????。?????
??? ? っ 、「?????? ?」「 」っ っ?、「 、 、 」っ?。「 、 っ??」っ?? 、??? ?? ? 、???、 ? っ 、「??? ょっ っ??? 。『 、??』っ
?
????っ
??っ 、「 ゃ?」っ ? っ 。
????。?????????っ????
?、? ? 。????」っ 。「??? っ ???? ? 。
?っ?ょ??ょ????????、「??????????、?????????」??っ?? ?。? 、 ?っ??? 。 ? っ???? ?っ 、?????? 、?????。 、??? っ 、??? ? っ??? 、??? 、「 、??? 」っ 。??? 、
?????????????????????
??? っ 、 ッ 。????????? っ?。?? ??? 、
?
???
?っ? 。? 、 ョッ??? ? ょ 。
???????????




??? っ 、 ょっ?????? っ 、??? 、 ? ー??? 。??? 、??。 、??っ 。
???、??????ー?ッ??????
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?????????ょ?。??????????? ゃ 、 ? ? っ?っ?、??。? ???????????????? っ 、 っ??? ???? ???。 ッ??、 ー???っ ? 、 ゃ??? っ 。???ー ー ? 、??? っ ??、? ゃ 。
?、??????????っ????。?





???? ??????????????。 、 ???????? 。? 、 「??? 」っ ???、 。??っ 、 ????? ? 、??? ? 「???? 」っ っ??? 。 っ 、??? っ 、?????ゃ 。
?
??? 。??? 、「 。??」??? 、?っ?、「?ょ???っ
? ???、?????????
??? ?」っ 。「 ?
?????、???????????ょ?」っ??? ? 、 ?っ??っ ? 、 ?????????ー??、? ?? ???? っ??? ???? ? ゃ? 。
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????????????、??????
??っ ? 、 、「??????、????? ???っ???? っ?? 。????????」っ?。??? 、 、「??? っ ゃ 」っ
、??っ??????????????????? っ 、??、??ー ャ 、っ?。?????? ?、 。「????????????」??????? ? 、???っ? 。??? ? ?
??????、「???????????」???。???? ?? 。??? っ 、 ??????っ?????。 ? 、??? 、 ? っ 、??? 、? 、 っ ? 、??? 。??? ーっ? 。
??????????????????、







ー?? ? ? 、??? ? ? ゃ????」っ 、「
?
?」っ??っ
??? 。??? っ 。??? 、 ー???「 」 っ 。??? ー ー??ょ 、 、??? 。「??????????????????????っ
?
???っ???????、??
?????ゃ 。????。??? ? 、 っ??? 、???
?????????、?????????
??? 。????? 、??? っ 、??? 。
???、?ァ???????????????? ? 。??? 、? ???????? っ?ゃっ 、 、????????? 、 ???? っ????? 。???、 っ 。??? っ 、??? 、??? 。??? 、 。「??? 」 、??? ゃ??? 、 。?? 、?、? 、??? ? 「 ィ 」っ??? ? 。 っ??、 っ???、 っ ゃ??? ? 、?っ? 。??? 。??? ?、 、 っ
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????、?????????????????っ?ゃっ 。?? ? ??? 。??? 。??? 。 ?????????? ? 。 、??? っ ?????? ? っ???? ? 、???? ? 。 、?っ? 。?っ?。? ? ???? ?。 ? ???? ? 、「 、??? ???? 、 ? っ ゃ?っ ?」っ 。??? 、「 ???? ? 」っ???。 ?? 、??? ?、 、




??? っ 」 、 ????
?
ッ??〉。「??????」??
??? っ???、「 ??????????? 」 、?、? 。 ー 、??? っ 、?? ??、? ?。
?っ??????、「????っ???っ?






















?????????????????????ょ?。??????????????????? 。??? ???? 、??? 、??? 。??? 。??? っ ? ???? っ??? 、、?????っ???。????????????? 、 っ????? 。??? 、 「??? 」?? 。??? ?????? 」 、「????ょ 」 。??? ?、??? ??。? ?っ?? 、「 」っ?ゃ? ?
????、????????????っ??????、?????っ??っ?????????。 ???? 、 ? ? ????ゃ ゃ 。??? 、??? 。???》 。???????っ???? 。 、??? ? 、っ? 。??? ? ー??っ? 、?????? 。 ? 、??? 。
???????????????っ???
??? 、? 「????? 」 っ ゃ??? 。?? ???。「 っ ゃ 」
???????????????。「????????っ??、?????????????、 」 、「?????????????????????? 」っ?、? 、 っ 。??? 。 ? 、 ? 、???? ? ??。? ?? ?っ??? っ 。「??? ? 」 。??? ?。??、????????????????




???????ょ???〉。「?????????????? 、 ??????っ 」? 。???????? ?? 、????????? 、??? ???? 。??????????????????????、? っ 、?????? 。，???????、?????????????????? ???? 、 、????? 。
??????????、????????
??? ? ゅ っ?????、 、 ー ー っ??? っ ゃっ
???????










??? 、「 」??? 、「 」っ
??。??????????っ??????????????、?????????????? ? 。「 ???? っ ゃ 。??? 、 ????っ 。??? 。??? 、 ーっ?? 。??? ュー ー 、???? 。??? っ 、??? 。?。? ゃ 、???「 」っ っ 。??? ? 。??? っ 、 ュー?ー? っ 、 っ???。 、っ? っ 。??〈
?
????????????
?? ? ? ? 、「 」??? ???? ???。 ? 。
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????????????????。????????? ? ???? 。???????? 。????。 、 っ ゃ 、??? っ ??ゃ???? 。??? 、??? ?? っ??? 。???? ? ?
?
??? 、?。? 、? 、? ー???? ?ェ? ???? ???? 、 ?ょ?っ っ ? っ ゃっ 、??? ??? 。???っ?? ? 、 、 ????? 。 っ ?
??????????。???????????、????っ?????????????、?っ ? 。??? ? 。 、?ー?ャ? 「 、???? 」っ 。??? ? っ 、??? 。 、????。? 、??? 。 、?????? 。 、
??
???????
??? っ??、 。 っ??? 、 ? 、??? ? 、 っ 、?????ゃ ?。??? 、??? ? 、 、?、? 、 、????? ???? 。
?????????????????????、?? っ 、 っ ?????? 。???????? ?
?
???????ゃ??、?
??? ?? ?????? 、??? ゃ 、 ? っ??? 。 、??っ 、??? 、??? 。???? っ? 、?? ゃ 、???、 っ っ 、??? 。??、 、??? 、??? ? 、??? っ ゃ??? 。??? 、??、 ゃ?? 。??? ?っ 、 、 、??? っ 、
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???っ???????、?????????、??????????????、?????? 、? ????。? ???? 。??? 。 、??? っ 、 ッ??? っ っ??? っゃ? 。??? ?、???? っ ゃ っ????????? ???? ゃ?っ? 、 、??? 、??? ? っ 、 、 ょっ???っ??? 、 っ??? 。??「 」??? 、??? ? 。
??????????「??????」??????、??????????っ??????? ??ゃ? っ ???? 。??? ????、 っ?? 、 、??? ? っ?ゃっ??? ???? ゃ???。 っ ゃ??? 、??? ↑?。? っ 、??? 。 、??? 、 ??「????????、????????????? ?」 。「?????? 。 っ??? っ 」っ?。 、??? 、 ゃ?っ?? ? 。??? 、 、
???????????????????。?????????? 。??? っ 、 ???????? 、??? っ? 。
???????????????????
，????、?????????ゃ??。??????????、??? ?? っ??? 、 ゃ??? ? 、?????? ゃ 、?? 。?? 、??? ? 、??? ? 。?。? っ 、??? 。 っ??、 ?
?
???っ
???っ 、??? ? 。??? 、 、??? っ 、 ?
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??っ????っ???。????????、????? ? ? ????、? ? ?????????。? ???? ? ?? 、??? ? 、??? 。??? ???? 。??? 、?っ???????、???。??? っ 、??? ? 。?、? 、??? 、っ?? ???。 ゃ
?????????????????????? 。?? ??ッ ? っ 。?、????、 ? ??
???、??????????????っ????????。???っ?、???????っ? ?っ っ っ??? 。??? ???? ??。? っ 、??? 。 ???? ?
?
??? 。??? 。??? っ??? っ 、 ????? 。 、?????ょ?、 。??? ?っ?? ? 、?????? ??ょ。 、??? 、???っ?? 、??? 。 っ???、 ?
??????????????。?? ?? ???、? 、 ??????? ???? 、 ???? ? ??? 。??? 。??? 。 、??? 「 」 っ?? 。???????? ??????? ? 。??? ?? 、 ???? 。???????、???????????
??? ゃっ 、????????ょ。 、 ???っ ゃ?? 。??? ???? 。 、
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???????、??????????????????? ? 。 、??? 、 ???? ょ 。 ??????????? 、 、??? 。?????? 。 ? っ??? 。??? 、??っ 。??? 、?? 。??? っ 、??? ? ? ゃ??? 、 、???っ?? 、??? 、??。? っ??? 、? 。
??????????、??????????
??? ?? ? ゃ?????、 ?













???っ ゃ??? 、?ょっ ゃ??? 。??、 ?っ?、?っ? ?、 ょっ ょ 、? 。?? ???、?っ?? ゃ 。?????ゃ 、??? ゃ??っ ょ?。?? ?? ? 、
?。?????っ??。?? ? ?? ? ???????、?ゃ ?っ? ??????、 ? ?? ???? ?ゃ 、??? っ??? っ ゃっ ???? 。 、??? 、? 、??? っ 、???? 、 ???????? 、?????っ 。ー
?
?????




?????????、?????????????ょ?。????????????????? 。 ? 。??? ? ? 。??? 、?、? っ?????? ??。? 、??? っ???? ? ?っ??? ??。ゃ?? 、??? ゃ??っ?
?
???????、?
???ッ 、??? ? 、??? 。?? っ ー??、??? 、??? ?????? ょ 。 、???
????????????、????????????っ??????????????? ょ 。 、?ゃ、 っ ? っ??? 、 ???? ?? っ 、??? っ? 。??? 、??? ?? っ??? っ?、????っ 。??? ?ょ 。???? 。?? ?? ゃ??ー ? っっ?ゃ ょ 。??? ??????、 、 ゃ?? 。?? 、??? ?、 ???? ゃ ゃ
?。??????。???? ????????、????? ? ?? 、 ??????? ?? っ??? 。 ??っ??? 、 、??? ?っ 。?? ? ょ??
?
?? っ?、? ? ????。??? ? 。??? ? 。??? ? 、っ??っ 、??? っ ? 。???っ??????????、??????????? 、???????????? っ 、「??? 」「 ゃ?」? 。??? 。
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?「? ?? ? 」 ????????、? ? 、??? ? 。?ゃ、 ? っ??? 。 っ??? ??ょ 、??? ょ 。??? 、??? 、??? 。?、??????? 。??? ? 、??? ??? 、 っ




? ? 。??? ????? ょ 。 、?、?ょっ 。??? ? 。??っ ??????。??? 、 ???? 、? ゃ??? っ 。 ???? っ 。??? っ 、?、???? 。??? ? 、???? 。?? ?っ ? ?
?????????っ?????、???、?????、 っ 、 ? ???? 。?っ?、 ???????????????。???? ? 、???。 、??? っ??? 。??? っ? 。??? ゃ?ょ。 ? ー??? ?。??? 、??? 、??? 。??? ?? 、? 。??? 、???????? ゃ 、??? ゃ??? 。? 。??? っ 、
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?、????????????????っ?????????。??????????????っ? 、 っ??? ? 。??? っ 。??? 。??? 、??? っ 、 。??? 、????。????????? っ 。?? 、??? ょ。 、??? ? 。??? 、??? 。??? っ 、??? 、 っ???
????????????????? っ 、????? ょ。??っ 、「 」っ??? 、
??????????????????????。????????っ???????っ???ゃ 、 っ??? ? ょ 。?? 。??? っ??。 ? 、??? 、 、 ャッ?? ???? っ 。???、 っ 。??? っ ?、??? 、???? っ 。??? 。???????? ? 、 、?????? っ 、??? ? 。??? っ???。??? 、??っ 、 、
???????????????????。?? ??? ????。? っ???? ????? 。 。?ゃ? 。?? ? ? ??????、 ゃ 。??? っ???? 、 ????っ?? 。??? っ??。? 、??。 ? 、??? ? っ??? ? っ 。??? っ 、??? 、??????。 っ??? 、 っ?、? 。?????? ? 、???
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?????っ????、??????????、??????っ????ゃ? 、??? ? ???? ? っ? ?ょ?。??? 、 っ 、 っ???、??? 、??? 。?????? 。??? 、??。 、?っ???? 、 ???? ? ゃ? 。??? 、??? ???? ? 、???、? ?、??? ? ? っ ゃ??? ? 。?????? 。





???っ 、????っ 。??? ? 、??? 。 ?
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??っ????????????????っ??っ??????、???????????? ? 。??????っ?。?っ 、「 ? 」っ??っ ?、 、「??? ? 、??? ゃ 」っ?。「??? 」っ 。 ? ?ッ?っ?ゃっ 。??? ?? ????? ???、 っ 、? 。??? 。??? 。???? っ 。?? っ??? 、 ? っ 、?、? 。??? ?? ? 。「ゃ??」っ??っ??????? 。????? 、
?????????????。??????????????? ?。??? 。 ? 、??? 、 ???????????。?、????????? っ?ゃ??、 ?ょっ ? 、??? 。??? ? 。 ー ッ?、?
?
?????? ?? 。?? ?? 、??? ? 、??? 。??? ???? 。?????、 、??? 。? 。
??????????????っ??
???????。?? 、??? ???????????? ?? 、 ???ゃ?? ? ?。? 、??? ? っ??? 、 ，ッ 。??? ? ? 。「??? っ ? 」?。? っ 。??? 、??? ? 、 、??? 。 、??? っ 、??? 。??? 、??? 。 、 っ???。 っ っ 、「 ー 」 、?っ????。「 。
?
?っ??
??? ? 」っ 。
?
?っ??????




??? ????、?? 、 ???? ?。??? ? 、??? っ???
??????????? ? 。
?、??、??? 、??? ? 、 ゃ??? ? 、 っ??? ?? 、っ?? っ??????ゃ っ????? ? 。??? 、?っ? 、???
?
??っ????????




?????? ??? ????????、? 、 、 ????? ? 。??? ? ゃ 、??? 、 ????、? ? っ??? 、 ???? ? 、 ゃ ???????。??? 、 ゃ??? 。??? 。??? 、「 っ??? 」ッ?? 、??? 。 、「???? 」っ??? 、 。??? 、 。「???」 。
???????、?????????ゃ?????? ?っ っ ???????、「 ??? っ ゃっ?? 」??? ?? 。??? ???ょ?????? っ ?????。???? 。 っ??? ? 、??っ??ょ ょ 。??? 、??? 、??? っ??? 。??? ? っ
?
?
?、? っ? ??? ????? 。 。??? ???? 。?? ?? 、
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??????????????ょ?。??????????????????。???ゃ??? 、 、? ??????。
?
?????????、???
??? っ 。??? ? っ 。 。??? っ??、 、ィ 、??? 。???っ ゃ??? 。
????、?????????。????
??? ? 、????? 、 、??? 、?っ?、 。??? 、?????、?っ っ ゃ??? 。?? っ 、???、 っ 、???っ ゃ? 。??
?????????、???????
????????、???????????????。??????、??????????? 、 ? っ???、 ? ??????? 、???。???? 、??? ? 。??? 。?? 、??? っ?。? 、 ??????? ? 、 っ??? っ 、 、??? 。??? っ ? ッ??? 。
?????ーっ??????、??「??
??? 」っ?????? 。??? 、??? っ っ
??????????。???、?????????? 、 ? ? ?、??? っ っ??? 、 、 ???? 。?
?





??? ? ょ。??? っ 、???っ 。??? 。??? っ っ???、 、??? 「 」「 」っ 。??っ っ?。?、 っ っ??? 、?? 。?? っ?、???っ っ ゃっ 、 、?、? っ??、 ? ???? ???? ? っ??? ゃ 、??っ 、??? ?っ?? 、っ? 。
?、???????、?????????
????????????、??????????ゃ???、??????っ?「??? ??? ???? ??っ? 。 、??? 、??? 、 ? っ??ゃ ょ 。
?????????、????、? 、
??? ? 。?????? ? 、??? 、???。?
?????、??、 ???????
??? ?? 、????? 。 、??? 、??? 、 ? っ??? っ 。??? ゃ??? 、??? っ 。「
?????????????、??????。???、??? っ 、 ???? 」っ?。?????? ??? 。?? ? 、 ???? ??????? ? 。 、??? 。 、??? っ??? っ ? っ?????? ? っ??? 。??? 。?、? っ 、 っ? 。
?????っ?????、???????
??? ?????、? ???? 。??? ? 、?????? っ??? 。
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????????????????、??????? ?????、? ???????? ?っ っ 。?? 、 ，
?
????????????
?????? ? ???? 。???
????????
??、???????????????、??、????????????????????? ?っ 。??? ? っ ゃ?????? 。???
?
?????っ
??? 、 ー??? っ ゃ ょ


















































???? ???、???????????っ ????????、?ょ????? 、?????? ? ?、??? ? 。?
?
???? ??? 、??? 。?? 、 ? 「 ????」 っ?? 。??? ? 、?? 、??? ? 、 ???? 。 、??? っ?。???? 、??? ? っ 。
???????????????????
??? っ 、????? 、
???っ?????っ????。?????????、??? ? ? 、??? ? 、??? ? ?? 。?、? っゃっ?。 ?????? ? 。????? 、??? 、???。??? ゃ 。?? 、 っ??? っ 。 っ??、??? 。??? 、??。? ???? 。??? ? 『 』 、??? 、??? 。 ゃ???っ?????? っ 。??? 、
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???????、?????????????????????????、??????っ?? 。 、 ?っ 、??? 」 ー???、??? 。
???っ??????、????????


































??? っ ゃ ?????
?
??、， ??????っ??
???、 ゃ?。? っ? 、??? 。??? ? ? 、???????? 。 、っ? ゅ 。
????????っ????、?????




?????っ 、 っ?。? 、??。 ?っ??。 ? ? 、 っ
，????。???????????????。
??? ??????? 、?????? 。??? っ 。 ???? っ ゃ ，?? っ ?
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??? 、 。 、??? ? ?っ 。 ???? 、??? 、??? っ 。 、??? っ???、?、? ー??? 。?、? ? っ 「??? っ っ 」??? ? 、??、??? ょ 。??? ? ゃ っ??? っ ? 。
??????????????、????




????、ぁ、 っ 、??? っ??? 、?っ
?????っ?????っ?、????????????????。???????????? ? ? ???? 。??? ー??? ょ 。 、「??? 」 っ ??、?っ 、 。
???????????????????
???。???????。 っ 、??? 、
?
????????
??? 。?????? ? ッ 、??? ゃ??? 。 ? 、 っ??? 。?????? 、 っ??? 。「 ?」?? っ 、??? 。 っ??? ? 、「??? 」っ 。
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?、?????????????????????????????、????「?????? ? 」??? 、 。 ???? 、??? っ 。??? ッ 。????????? 。???? っ???? ????? ?、????、?? っ??? ょっ ょ 。??? ? 「 」??? 。，?? っ??? っ???? ? ????。??? ? 。??? 、??? 、
っ?????????????????。????????????? 、??? 、 っ??? 、 ?????、???? っ??。??? 。 、ゃ、? ? 、??? 。???。???? ??? 。?????? 。??? ? 、??? っ???、 「 」??、 「 」??? 。 、??? っ??? 、 、???っ????? ? 。 っ
?、????????????????、????????????????????っ?、? ???? 。??? ???? っ? 。?????? ?? 、??? 、??? っ 、??? 、?。???? 。??? ? 。 っ???
?
??????????????
?っ? 、っ?? ゃ 。「 っ 、??? ? 」 、???? 、「??」っ?????? ? っ 。??? 。?。? 、
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???????、??っ?????、?っ???????っ?ゃ??、??????????? っ ?。 ? ? 、??? ? っ 、「??? 」 ? 。????、? 。 ???、 「 、???、????」っ??っ 、 。??? ???? ???? ょ 。??? 。 「??? 」 っっ?、 。??? っ 。??? 、
?
??? っ ゃ 。??? ? ?っ?? 。??????? 。??? っ 、

















????、? ? っ 、
??? ゃ 。?????? ???? ? 、???、 っ??ゃ 。??? 、??っ ? 、 っ?????? ? っ 、??? 。??? っ ゃっ??? 。 っ 、??? 。??????? 、??? ? 。???、 、??? ょ 。
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???????????、?????????っ? ? ??????? ???。????? 、 、 ???? 。 、 ????、 ? 、? 、??? っ ? ?? 。??? 、??? 、??? っ 、??? っ? 。??? 、??、 ????、??、 ???? ????っ ? 。「 、??? ょ 」っ??? っゃ?? 。???、???? 、?? 。??? 、
「???????
????」????????。????、????っ?????、????????ゃ???? ? 「 ?」??? ? っ ? 、??? 、??っ 、??? 。??? 、 、??? ッ 。??? 、 っ???っ??? ? 。???
??
? ? 、
?????? 、? 。?????? ?? 、??? 、?????? 、? 。
???、???っ????????、??
???「?? 」?っ?ゃっ? 、 っ
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?????????、??????????????。???、?????????、???? 、 ? っ???。 ? ??、? 、??? 、???、? ゃ??。??? 、 っ っ???、 ??。? 、 〈
?
???
??? 、??? ? 。 、??? 。?? っ???っ 。??? ???? っ??? 。 っ??? 。????ゃ? 。??????っ? 。??? 。




??? 、?????? ???? 、??? 。???ょ
?
。
??? ょ。?? 。??? ??っ 、??? ???。???? 。????????? 。
???????????????????? 。???っ っ??? ? 、 ???? 。??? 。??? 、??? っ っ?ゃ?? 、 ???? 、 ゃ ????? ????、? っ
?
?????????
??? 。???ゃ っ?? 。??? 。??? ? 、??? 、 、?? 。??? ???? ? 。 っ????? 。??? 、??? ?? ゃ?
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???????????????????ょ?、?? 。 ??????? 、????? っ? 。??? ? ? ???ゃ ???? ?? ょ 。??? ょ 。?????? ????? 。?????
?
??? っ っ??、 、??? 、??? 。 ? 、???
?
??? 、??? ゃ っ ょ。??? ゃ 。??? ゃ 。??? ー?????? ゃ??。 、 ???? 、
?????????。???????「??????????」?????????????? ? ゃ??? 。???ゃ、 っ ゃっ 、??? ???? ゃ??? 。??? っ ゃっ 。????? 、 ッ
?????????????????????
? 。????? っ っ? 。??? 、 。??? ?、ー 、??? 、 ??、 ? 、??? ???? 、 、??? 。?????。 。??? ???? 。 、
?????????????っ?、???????????????????、???っ??? ?っ?っ?。 、 ー ッ ???????? ?っ???????、? 、???、??? ???? 。?????? 。 、??? っ??、 ゃ 、??? 。??? ?っ 。??? 。???っ ッ??? 、 。 っ?????
??????????????????。
??? ょっ???ィ ょ 。
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??????。????????????っ??。? ? ?????? 、 っ??? 、? ???? ???????????? ょ?。? っ 、??? 。??? ? ょ??? ???? 。??? っ 、??? 。??? っ 。
??????????????????
??? っ??、??? 、 っ??? 、??? ? ーー っ?????? っ 。???、 、??? っ 。????。ェ っ っ??? 、









?????????????????????? ょ 。?? ????? ゃ? 。??? ???? ?、????? ???。??? 、 っ 。??? ? 、 。??? 。 ? 。??? 、 っ ゃ?
?
?????っ????????????
?っ? 。??? 、 ゃ???、??? 。??? 。??? ? っ ょ 。??? ゃ 、??? 。?? 、 ????? 、??? 、? 。
????ゃ?????っ?、???????????? ? 。 ??????、 ? ?、??????? 、?? ? っ??? 。?
?
??っ??
???っ ? ???? 、??? 。?????? ょ 。??? ? ? 。?? ょ 、??、? っ?? ???? ???? ? 。??? っ ゃっ 、??? ? っ ゃ?? 。??? 、 、 ゃ??? 、? 、 ?っ?っ?、?、? 。??? ? 、 。
???????????????っ??っ?
?????????????????????




???っ?????。??? ? ???っ????????? 、 ?? ? ?????? 、?????? っ っ???? っ 、??? ?? 。??? 。??? 、 ???、 ょ??? っ????? 。??? ? っ 、?????? 「 」??? 、 。??? 、 っ??? ょ 。 ?っ???
????????????????????
??? ゃ 、?????? 。 ??? 。?? ?
??????????????????ょ。?? 、??????? 、 ???????。? 、 ???っ??? ??????。? ?
?
っ????
??? 。??? っ 、??? っ??っ ょ 。 ??????? っ??っ 、 ょ
。〉? ?
?? ? ゃ 、???? 、っ?? 、 ? ょ??? 、???ゃ っ ???? 、っ?、 っ ょ。??? っ 、 、???? ? ゃ 。???
???????????ェ?????????????。??????????、?????? っ ?、??? ? 、 ????、 っ 。?、? っ??? 。 、??? ? 。??? っ??、??? っ 、 。??? っ 。??? 、 、??? っ? 。?? ? っ 、 ???? ? っ 、??? っ??? ? ゃ??? 、 、??。??? 、 、??ょ。 ? っ??? 。?? ゃ
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?????っ?????ょ?。??っ??????????????ゃ?????????? ???? ? 「 」っ??っ ゃっ 、 ? ???? ゃ 。 ????? ? 、??? 。??? 、?ゃ? 。????????? ?? 、「 ????」??????、 ? ょ 。??「 ? 」????、? ???? ? 。 」??? ? 。??「 」 、??? っ 。???




??? 。???「 」 。??? っ っ?? っ 。??? ????? ?? 、??? 。???、???? ? 、 。?????????????。?????
っ??、 、? 、?????っ ???。?
?
???っ??????、
??? ?。 ァッ ョ??? ? っ 、「? っ??っ 」 。??? ?? 、??? ?っ 。?? っ?。??? 、???
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????????????????? ??? ????。? ???、 っ ????、? っ ? 。?? ?ー ャ 、 ? ???? ?、?、 ー ャ??? 。 っ ???? 、??? っ 〈 〉。??? ェ ???? ?。 っ??? 、?っ?、 。??? 。??? ???? ? 、 ェ??? 。
???????????、???????










? ? ? ? 。?? 、?? ?? っ?、?? ? ? ? ???? ? ????? 。 。???? ゃ 。??ゃ?? 。 、??? ょ ? 、???? ?? っ 。??ー ? っ 、??? 、 ? っ??。 、??? ? ー 、?????っ 。???ょ。 。???っ 、??? ? 。?? ォッ、 ? っ? 。????
ゃ?っ???っ?っ?、?????ゃ。??? ? ? ? ??
?????。???????????????????、? 、 ャッ????? 。?? ?
?
????。
?? ? ? ?????? 、?、? っ ょ??? ? ?。? ???? ??ょ?。 ???? 。?? 、っ?? ? ゃ 。??? ? ゃ?? 、???
?
?
??? 、 っ 。??? ??
?????? 。?? ? っ 。????? 、 。?? 。?? 、??? ょ 。
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?????????????????????????? 。 ???? 、?? ? っ?。? ? ????。 、 ????????、? 。??? ? ゃ 。?? 、











???????????、「??????」?????? っ ??、???????? っ ?? ????? ? 、? ? っ ? 。

































??「??? 」??っ ? 。?、???? ?? っ 、
?
?
??? ?、 。 、??? ? 。 、














????? 、?????? ? っ 。?
?
?、??????????、???????????




?、????????????????????????、??? ? ?? ?。
??????????????????????、???





??、 ? 、 。????、 。??、 ? 、??? ?? っ
???????? 、 、








??????。 、??????? 、 ???? っ 。??? 。 、??? 、 っ??? 。 ???? 、??? 」 「??? ?????????????????????????っ?
??? 、 「 ????」????? ??? 、??? ????「 」 、 。
????????、?????????????????




??? 、 っ 、?????? っ 。
?
?、????
??? 「 」 っ?。? ??? 、??? 。??? ? 。 っ??? 「 」??? 。 、「
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???????。????????????っ???????????????????。??????????????。? ? ????、 」 っ 。
??????????????????????????
??? 、 、 ? 、???????? 。「??」?????っ? 「 」??? 。 。?????? っ 。?????????「???」ー





???、 ????? ゃ っ 。
??? 。




??? ? ? 、 ??? ?????、 、??、 ??、????? っ 。
??????????????














??? 、??? ?? 、 、 ?????? 、????、
???????????????????????。「???????????????????????????? ? ????。?っ???、 、??? ? 、
??????????????????????。??????ゃ ????? ? ???? 「 ?」??? 、 、
?????「??」?「??」??????????????っ????っ ? ? 。
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??????、 、
?????? ? ??????? っ ? ?。? ???っ ?。
?っ???? っ 。
??? ? ? ???。??? ? 、??? 。 ? っ??? 。
?????????????? ? 、
??? 、 ???「?? 」 。 ??、?? ? っ 。??? ????? 、 「 」??? っ 。 っ
????????????????????????????、??????????っ?。??????????????? っ 。??? ?っ 。
??、????????????????????っ??
??? 。????、? 「??? 」 、 っ??? ?。「 」??? 「 」?? 。
??????????? ? っ 。
??? ? 、????? 、 っ?っ?。??? っ 。
???????? ?? ????
??? ??????? っ 。 っ? 。
??、??? 、
??? ? ?。 、????? 。? 、
??????????????????????????????????????。???????「???」「?????」 っ 。「 」?、?
????????。?????????????????
??? ? 。 ? 。??、???? 、????。? ? っ?、? 。??? 。













??? ?? 。 ー????? 、 、??? 、 、??? 、 ? ???? 、 ? 、「???????????? 」??? 、
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福






??? 。??? 、 、??? っ 『 』 、
?
???????????
??? っ 、??? 。 、???
‘ 
???????????????????????、????? 「 」 、 ?、 。、?
?、???????????????、?????????????????
????????。? ??? 。 っ?? ? ?? ?? ??? ???????、 ? ? ? 、? ? 。
?????? 、 ? 、
???? 、 っ 、?? ?? 。
???、? ?????????????? 。 、




? ?? 、? 。
???????????????、 ? ?? 。
?? ??? ? ? 、
??????????????????。
?????????、????????????????、??
????????、? っ?????、??? ?、?????????????? 、
?
??????????????っ?????
? ? 、 ?????? ? 。 ?????
?
???????
?、 、 ?? ? 。





















????、??????????????????????、??? ? っ 、 ?? ???? ???っ????、?????????????? ? っ 。
?????、???????????????????????
????? 。? ? 。
??????????????????『????』?






??? ? 「 ?? ? 」??? 「
??????」??? ? 、 ??? 、?
?
???、??????????????。???????
? ???????? っ 、 ? ??? 、 ?
?????? 「 ? ? ?? ???
??、? ? 。?? ? 。 ? ?
???????????????????」????????、?? 、 ? ?? ???????????。??????? ????????? ?、 ? ?っ 、? ? ? 、 、? ? ? 、 。? ? 、 、? ?? 、? ? 、 ?? 。 、? ?? っ ? 。 、? ? ?? 。
?
??「??????????????????????。??
???? 」 っ? 、
?
???







?っ?????????????????????っ?。???? ? 、 ? ???? ? ??????????。?????????? ?? ? ? 。 ? ? ?? ? 、 、 、 ?? ? ? っ
?
??????????????
? ? 、 。? ?、?? ?? 」????????。????????????????????
???、?????????????? ? ???? ? 、 、 、? ?? 、? ????????????????? ?。? ? 、 ?? ? ?
?
???、????????????














? ? ???っ????? 、? ??? 、? ? 。? 、
?
??????????????????????












??? 、???? ? 」 っ ? 、「
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? ??? 、? ? 。 、? ? ? 、 ?? 、 っ 、? ??? 。 ?? ? 、? 。 、 、? ???ゃ、
?
????????????、?????????、
????? 。? 。 、? ??? ? 、? ? 。
??????????????
、???????????、???????????????????? 。?? 、?? ??? ??? ?? 、??? 。
?????っ?????????????「?????????」 ? ? 、 ???? ????? ?、???????? ? っ??? 。
??????????????????????????
??っ?? 。?? っ? 。〔????〕??????????
?
?? ?? 、 ??? っ ??
??????、? ?? ?、 ?ュー 、? ??????。 ?? ???? 、 、? ?
?
????、??????????????????、??
? ? ?? 。
?????????? ?? ???
?????? ?? 、 っ ?? ???。 ? 「? ? 、 、? ? ? っ ? 」 。
??、????? ? ?




















????? 、 、 ?? 。 ? ????? 。?
????
???、? ? 、? 。 。 、? ?? 。 ? 、? ? 、? ? ? 。? 「? ? 」 、 、っ ? ???
?
??、??????? 、?????????????
? ?? っ 。 、? ? ?っ 、 、? ? ? っ 。? ? ? 、 、? ? ? 、? 。
???????????????????????????????????????
??、??? っ 。 、? ? ? 、 ????????? ? ?
?
??????
?。 ? ?、 っ
「????? 」「 ???
? ? 、
?????「?????」「?????」?????????????っ ? 。 ?、 、? ?、??????? 、? ? 、? ? ? 。? ? ? 。 ? ????????? ? ? ?? ?、??
?
?









???????、????? ? 。? ?? ???? ? 。 、 、? ー ?。
??????? ????っ?? 、
? ? 。
?????????? ? ? っ
?、?? ? ? ? ? っ 。? ? ? ? 、 、 、? ? ? ? ? 、 、っ ? 。
?????? ???、???? ?
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???????????????????????。??????? 、 、 ?? ??????????????。?????? ? 、 ???????????? ? 。? ? 。? ? 、 、 ?? ?。?? ? ? 。
??????????、???????っ??、???????







?????? 、 ? 、? ?? 。，
???? ??? ? ?? っ 。
??? っ 。 っ ? ??っ?? 。? ???????? 。 ? 。??? 。 ????、 っ 、??? 、 ?
????、????????????????、????????? ? 。 ?? ???? ??????、????????? ??????? 。 、 ? 。
???????????????????????????。?
???? ゃ 。?。 ? 。
???? 、 、
???? ? ? ? 、? 、? ?、 。
????? 、 、
????? ッ 、?? ?? 。
????? 、





????? ?? ??、 ? 、?? ??? ????????? 。
????? ??????? っ ??












? 。ー ? 〉
????????? ?? ? 、


















?????、???????????????????????? 。「 、???????????? 、
?
??? ? 、??? 」〈
?
????????????????、?????????






??????? 、? 、 。 、? 、 っ? っ ???、 っ? ?ゃ????。 ??? ? ?っ ?? 、 、
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???? ???? ??????、????????、??? ? 、 、? 、
??????ゃ?
??? ???? 。? ? 、 ? 、? ??? ? ?? ??????????????、? ? っ? っ ? っ ゃ 。
?????????ヶ?? ? 。?
???? ? ? 、? 、
?
??
? ??? ? 、 。 、 ?? ? 。
?????? 、?????? ?
????、 ? 、 、? 、 っ 。? ??? ? ? 、? ? っ 、? 。
?????? ????、
??????????????????????
??、???????????????????????????? 。 、 ???????????、?ゃ????? 、? ? ??? 。 。
?????????、???????????????????
???? 、?、 、? ??? 、? ? ? ? 。? ?ゃ 、 ? っ? ? 。 、 、? ? 、 ?????。???? ? ?? ? ? っ ?。? ? 、 っ 、っ ?? ???? 、 ?
?
???????????っ??っ?ゃ?





























???? 、 、 、? 、? ゃ ゃ
???????????????????????????????
?????? ? ?? 、
?っ????????????? 。 ? ???
???? 、 ? っ? 、 ?っ ? 。??????、???? っ ?? 。 ?、
???っ????
??? 、 っ?、?? っ っ
????っ????????? 、 、
お
???????っ?????????。????????????? ????、?????。? ?? ???? ? 、 ? ??? ? 、 。? ?? ゃ? ? 、 っ 。っ?? ?
?
????、??、?????、???????






?、? 。? ? ?
?
?????
? ? ? 、 ? 。? 。
????????
??? ??。 、? ゃ 。? ????? 、? ? 、
?
??????、????????????????
? ? ? 、 ?、? ? ?
?
????????????
? ? ー ー ? っ ー ー? ?
?
????????????????????????、???
? ?、?? ? ? 、
????????????????。
????????。?????? っ ??????










??、??????? ? 、 ?
????? ? 、 ?? 、 ?? 、?? 、? ?? ー 、 ュー 、 、? ? 。
????????????
? ? 、 。? ?? ? 、 、
????????
???? ?? ? 。 〉? ??、 ? ー????、?っ ? ? ????????? 、 ?? ?っ? 。? ? ?
?
??、???????









????????????????????????っ?。????? ????????っ 、 ? ?? 、??? っ? 、? 、 ????????? ?っ 、??????? ? ?。? ? 。 、 、? ??? ? 、 ??。? 。 、? ? 、 、? ? ?? 。
??????っ???????、 ? ?





???? っ 。 、? 、 ? っ 。? ??? ? ? っ 、? ? 。 、 。??????? 、
??????????????。
???????????????っ???????????????? 。 ? 、 っ ?
??????????。
?? ?、 ???? 、 ? ?
???っ?。 っ?。 ?????????? っ? 、 ??? っ 。? ??
?????????????????っ?。?????




????? 。，???????っ?。???????????????????っ??、?? ? ? 。 、? ? ? 、 っ 、? ?? っ 。? ?っ 。 、 、? ?
????????????? 、
?????? 、????、
「???? 、 ??っ? 、
??? ? 」??、? ?? ?、
?
??????、?????????
? ?? ? 。
?????????っ?、，?? っ 、
??? っ? っ 。




????。?、 ?っ 、 。
??????????????
?????? ??????、 、 ? 、 ?
??????? ??? 、 、 、 、? 、 ??? ? 、? ?????? 、 ?? ? ? 、 。? ? 、 ? 、? ?、 、 。





























? ?? ?? ? っ? 。 ?












































? ??? 。 、 ????っ ? 。 。 ?、????っ??????? ? 、? 、 ? ? 、 ? ?。
??????????? 、 、 ???、
??????????????????????????????っ 。 、 ??????????、 ?? ???? っ 。 ??? ? ??っ????。?? ? 、 ???? 。? ? ? っ 、 、??? ? 。
????????、????????????????????




???? ? 、? 、? ??。 、 、? ??。? ? 、? ?っ 、 ?? ?。? っ 、? ?「? 」 。? ? ? 、? っ っ?








???? ? ?。??、 ? ? 、 。? ?? 。
????????????????????。???????。
??????????????っ??、????????????? 。 ? ? 、? ??? 。
????? ????、?????
?? ?? ?、????????? ?? っ 。 、? ?? ? ? 。 ?? ?????? ?。 、 。
?????? ??。????
????? 。 ? 。? 、 、 っ? ?、? 。
?、??? っ 。
????? 、 、? 。 。? ??? 、? ? ? っ 。? ? ? ? 、?????? ??? ?。
，???????????? ?。???? ????????
???? 。 。? ?。? 。? ???? ???? ? 、 、 。
?????? ?? ? 。?????
???? 、 。
??? 、 、 っ っ?ゃ ゃ
???。? っ っ 。
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??????????????、???????????????? ?、??????????、?。 、 ?????????。? ???っ?? 。 、 。
??????????????。????????????????。???
???っ 、 ? ? ???。? ? ?。? 。
????????????? 。
????? ?? 。 、? っ 、 っ? ??? 。 っ? ? 。? 、 ??? ? 。 っ? ? 。
???????? ?? ? 。
????? 、 っ? 。? ??、 っ 。 ? ???? っ ?
???????????????????? 、







???、??????????。?????????????? 、 ? ??????、??、 ? 。
??????? 、
????? 「 ? 」?? 、 、?? ??? ? っ??、????っ??????っ ?っ 。
「???????? 、





?????????????????????????????????、?????????????? 。??? 、 ??? 、??? 、 ???? っ 。?、? 、、 」
??
????????????????????、「????





??? 、??。 「 」 。
?、??????? 『????』 ??????
?、?????? 、 。???????????「 」??? 。
「????? ? ?? 、
?
?????
??? ? ??????? 、?『 』『 』『 』 。???
?
?????、??????????、??????









??? ? 、?????? ???????????? ???? 。 、 『??? 、???『 』??? 。???』 。??? 、??。 っ
?
???????????????
?????? ? 、??? 。
?
〉????????




?????っ?。?????????????ー??「??」???、??????? っ 。 ? ?ー?? 、 ? ? ー っ 、???「 」 、???? ????????。???? 、 『 ???』 ?っ 、 ? 『 』??? 『 』 っ 。 、「??? 、?? 」 、??? ? 「 、??? 、 、??? 、 、??、 、??? 、??? ? 」??? 「 」 。??? 、 ? 、??? 、??? っ 、 「 『???』 」 っ 。??、 、
?????。
??????????????、???????????
???、 ???????????、?????????????? ???? ? 、??? ? っ ?、??、 、 、 ??、? 、???、 、 、 、 っ、ぉ、? 、 、 、 ???、?、??? 、 ???。 ? 「 」?ュー ? ????、 ょ 『 』 「 」?、? ?? 。 「??? 」「 ッ 」「??? 」 、 「 」 。
???、『????』???????????? 、
??? ? 。?? 「 」? 。
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?、???、?? ?? ? ???????、?????? ? ?、 ???? ? ? 。




???????????????、????????????? ?????????????? っ 。?? ??? 、 ???????? ? 、 っ 、?? ? 「 」??? ? ? 。
?、????????『 』?????? 、? ? ?? ? 、 、?
????????? 「 ? 」?? ????っ 。
????? 、 ? ? 、
?、??? ? 、?? ? ? ? ????。???? 、 「 」?、 ? 。
??????????、???????っ?。????????????? ? ????? 。
???????????〈? ?? ??????????????????
??????、 ??? ? ?
?
??
? ? ? 、? 、 ? ? っ 、 ??? ?????、 ?? 、??っ?? ?? 。? ?? ゃ? 、 、 、ィ? ???? 。? ? 。? ? 、 っ 、? ?
?
? ??? 。 、 、? ?? 、? ? ? 。 、? 、 、? ? 、 。
?????????、??????????? ?、













???? 。 ???????? ?、? ??? ????? 、? ? 、 ? 。? ? ? ? ???? ? 、 ッ? ?、? 。
?????????? 、
????? 、 、? 。
???? 、 ?????、?????、???
?ゃ、?? ? 、????。 、? 、 ? 、? ? 、 。
???????????? ? ???
??、??? ?? 。????????? ????? ?。
???????????? っ 。 ? ??????
??????、 、?っ ??????? 、?
????????????????????。???、?????? 、 、 「 」? ?? ??? 、 ? 。
????????????????。????????っ??
?。?? 、 、? ? 、? ?、? ????????っ???。???? ??? ? ? ?、? ? ? ?? ? ?、? っ 、 、? ??? 〉 ーー? ?、 ?? ? 。
???????、?????????? ?




?????? 、 ??????? ?????
???? 。 ? 、? ? ? ? ? ? 、?、??? ? ? ? 、? ? ? 。? ? ? 、 。? ? ? 、? 、 ? 。???? 、??? 、 。 、??? 、 ? 、?。? 、 、
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? 、 、? ??? ? 、 、? 、 ??? 、? 。
????????、 ?? 、
???? 。??、? ? 、?、? 、??? 、 ? 、? ? ? 。
??????、??????????????????、「?????????」????、???????????
?????????。?????????????、????? ????。
????????????? 、 ? ?、 ??
???????? ?? 、 ??? ???っ 、 っ ?、??????? 、 ? ????、 ? ?? ?? ??? 。 、 、? ? 、 ?? ? ? 。
?????????? ?? ????、 ?














? ?? ?????????????????、???????、? ? 、 ?? ? 。
????????????、??、????????????
?。?? 、? ? 。? ? ? 、 、 ?? ? 、 ? ?? ?? 、 ? 、?。? 、?、? 。? 。
??、???????? 。 ? ?
??? ??、 ?? 。?っ 、 ?? ?? ? ? ? 、? ? ? ? 。
??、???????????????。 ???
???? 、 、? ? ?? 。?
?
?????????。?????、???????????
? ?? っ ? 、 。? 、 、? ?? 。
???、?????????? ???、
??? ? 、??? ? 。
????、???????????????、?????????? ? 、 ? 、? ???? ??????????????? ?? ????? 、 、? ??? 。?、? 、? ? 、 。? ? ? ?? 。 ? ?? ?? 、 、?っ? 。 ? 、? 。
????、????????????、???????????、?
???? ? 、? 、? っ?? 。
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?????? 、??? ??? ??




































































????????? ??? 「 ???? 」??? 。
?????? ? ??????? ???、 ?
?。???? ? 、 、? ? ?? 、 ?? ? ?? ?。「 ? 」? ?、 ? 。 ?? ? 、 、 ?? ? 、
???????。??????????、????????????? ?っ 、 ? ????????? ??? 、 。
?????????、????????????????、??




?? ?? 、??? ?? ?? 。 。? ? 、 ??? ?。
????? ??、?????????
????、 ? ? 、 ?????? 。 っ ????? 、 ?? 。
??????、???????? ?
?、?? ? 。? ? 、? ???「?
?
???????????、????????
? 」 っ 、 、? ?っ?、? ? 、 。
????????、????? ? っ
??、? ? 、? 、? ? 、? っ 。
????? 、 ?
???????っ 、?? ? ? ? 、?、?? ? 。
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?????????????????、???????っ????? 。 ??、???????? ?? ??????? 、 ? ? 。
?????????????
??????????????????????????
??????? 、 、 ??????? っ ? ?? 、?? ??????? 。
?????????? ???? ? ?? 、 ?? ー
??、????? ? 、 ?? ?? ?????? 、? ? 、??。? 、? ? 、 、? ? 、? ? 、 、? ? ? ?? 。
??????????????????? 、? ? ?? ? ?
????????、? っ 。 ?










??????っ?? 。?? ?????? っ?っ?、?? っ っ? 。 ?、 ? 、? ??? ? 、? ? ? っ? ? 、 ??、? ? 、? ? 。
??????????????? ??、 ?
?????? 、 、? ??? 、? ? 、 っ? ? 。? ? 、? 、? っ
?、????????????????????????????? ?????、??????????? ? 、 ?????っ 、 ? 、 。
???、??????、???????????????????
???? 、? ????? 。? ??、? 、 ?? ?? ? っ 。? ? 、 っ 。
???????? ? ? ?????
???? 、 。? 、 、? ??? ?? ? 、 、? ? 、? ? 、?、? ? 、? ??。 〉
????????????????『 ???』 、
???「?? ?? 」 。?? ? 「 」??
?





?????????????????????????????????。 ????、????????? ?? 、 ? ????????っ っ 、?ヶ ?? 。?????っ????、?????????????????
?????、???????????????????。
?????????????????????、??????????





































?? ? ? っ????? 。
???????? ??
?
??? ? ??? 。
?、????、 ? ????? ? ??? っ??? 、 ?? ? ????? 。
「???? ??
?????、? 、 ? 、? 〈、 ?? ??? 、 ???? 、 ?










? ?。? 、ー ?? ? ?? ??、
?
??????????????、
? ? ??? 、 ? 、 ?? ?? ? 。? ? 、 「? ? ? ?、 」
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???。?????????????????????「????? ? 、 ?ょ 」? 。
????????、????????????????????
???、? 、?ッ ??? ??????????、?????、???? ?? ? 、 、? ? 、? ?、「?。?? ? 。 、? ? ? ? 、? ? 。 ?
?
????







?????? ?? ? 、? 、 ? 。? ??「?? 、 、? ? 、 ?? ? っ 、? ? 、 、? ? 。、? ? 、 、 」??? 、
?
??????「??????????????????????」
? ?????????、?????「????????????? ? ? ? 」 。? ? ???????? ????? っ?????、????「? 」 。
??????? ??????????????「??????
???? 、 ? 」? っ 、? ??? 、? 、 。
???、?? ?







????? 。? ??? ? ? 。? ? ?? 、? ? ? ???? 、 」??? ? 、 「
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??????????????????????????????? 。 、『???』???????????、?????????????」?????、????????????「???????????? 、 ? ? 、? 」 。???????????、????????。?????「??










??? ?? ? 、???? ??




??、?? 、????? ? 。 『 ?』??『 』 ? ? ??????』 ?? ??????〉 。
?????????『 ?』 、
?????????? ? ??? ????????。
?
?????????????「????
???」 、 、 、 、 、 、 、??? ????「????」??????、 ?? ??。???????、?? ??? ??????????。
????? 、 ?? っ 、 。? 、
?
??????????『?????????





???? 『? 』 、 っ
??????????、????????っ?。??????? ? ? ? っ?、 っ 。 ? ??、「???? 」 、??? っ ???、?????っ?????、??? ?? 。?? ??? ?????????????????????? ? ? 、?? ? 、?? ??? ? 。
????????????? ?? ??????っ?、?????????
??????? ?? 、? 、 ? 。 「? ??????」 。 、 っ? ? ? ? 、? ? 、? っ ? 。
??????????? ?っ ????。????
???? っ? ? 、? 、 、? ??? ? ? っ 、? ? ? 、 、? ?っ 。 ? 、 ? 、
?????????????。????????????、????
??っ????????。?????、???????????
』??????????、???????????????っ?。???〉??? っ 。 、? っ? ???? 、 ???????、???????????????? ??。 ? ? 、? ? 、? ?。
??????????? 、? ? ?
???? 。 ????、 ? ? 、? ??? ? ? 。 、 、? ? 、 ? 、? ? っ?
?
????????????????????????????














































































? ? っ っ 。
?????、『 』 ???、???
???? っ っ 。「
、




























???? 、 ?『 』?
、
?????????????






































??? 。??? ? ????
? ?? ? ?????ュ
?
???????
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2" 5 3 3 2 
総濯き四童歳初月の 組体たつ事婦入会国防社月内務省向励省刃円務業、月金議会 婦月
国
めきを 婦人 に婦人 融人 内
織の襲警 首貯金 華恐に参
量の全語 、君主開日奨会局 産基局早 金国 時苦産
の
選挙 ， 
性な置貯金の社会県霊会 会E委員会 に務社喜休幸喜 動
第 決議を婦人 宣伝 、 設置 倹奨波及 望今↓ 第、 き
16 聞のに主愛 52 






ラピー婦人 l 人向 子ら 人
体団







体制10 4 月 月
発式団 大日
創大 協力立日







2 11 7 5 4 言
案京ハ 動へ者 平塚月ら
月
月女高自 議争束見 弾締月 論の演ロ
十説会アシ 洋圧人 員モ 同ー日」い
数名倹挙 束で閤 十革命




婦人 周 亀戸 の る会




















































































































































































































































































































































































































































?? ? ? ? ? ?
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?? ??? ? ????????















































































































































































































































































































?????、????????????????????? 、 ????? ?
?
???????????












??〈?????? ? ?ー 〉
?
???????????
















9 7 2 1 10 7 5 
発基 γ 自定zii占月日 張月設 本月日
次華開始毒 自国年 領本軍 蜂で 軍徐州E 戦 igt共iS 武漢
るヵ.14 
ハ 議リき 鎮
10 87 5 3 321 11 9 6 
務E省力担L主Z著調量l調ai自 建主部品 定陸閤i者不民徴用 る 設衛と軍省 み冊 と
の足の を首改称 .し
閏す動員計室画 万 賜，、 にお ふ布 亜 査を 設の会議揮後
件Lる- 千四止規 タリ ける (家族 平沼 序新秩 情報 霞決♀マ討機
つにいに補充で〉 紛語 の紛争 一郎向閉
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9 . 9 8 内戦
月月 凋 9 
7日北協日・要求品内通印に、松問 4。外争を
ン独伊仏部成定 仏軍事印 行過日外 年
で三印立 場お 本軍隊 相 ( のめ
調国に(のよ 罪状
印同進日 使び仏 15 ぐ
盟駐本細 用仏の大
ベ)寧目を印仏使 年〉 況る i
1月11月1 大政翼月10 月間7 月7 • 月7 衆議院月3 月2 月2 月1 
一子生め大日 序、議回二第止閏 月民集中 青職阿zi室 居国A保 Z昔 、号EEif 国
万三コやせよ業報賛会立 家の高策要嗣 関内J決定総?動γ ヘ 聖戦 藤E隆F司 入信j 、内閣』、 円由 I 
六ー、会国フ会式ロ 建 成 員中 貫徹 夫、 限令
を十設(総 設〉立央 決三草 衆ハ海 の
表彰人立裁..~ を 本 案醐 議院 軍軍
上以 決定 部、 可で・需産支の 同副
の近 著決戦業持
子を す衛 大東f司、 争批 への を失 i!" 
も麿亜 判労い
つ多 新秩 ぇ (3 {力動総辞
9 73 2 
立婦月 発(設勤二大月日運皇〈安年記大月日用食ハ七育年連合 愛月 体
進定震佃 五O労会つ本主主を雇念全本土古の分団、婦露 制協
す宵盟同 日仕奉選ば E合扶翼教育」国a 且合励行〉掲米戦人会人会 1 
たる解 〉問 4団-れ女子する婦・〈会婦人 常用時節およ固・ 化'
め散 子!A 、青と徳開会 の米び 防婦人
、J 青年隊 九年のの催、 徹報大 へ
E 休農国 四 各支I都il 宣泊 23皇底国日 のとが名 )言養を i二紀 ・運動 会・F 副削司
し 通千混食を大きて満川か じ部臥六 ・週本主日
出建ら てg百 代牒李日 本
12 7 5 
談会方大政月‘ ，発禁強化に務月内 検挙再党代月山 言桂iIOI 
車
誌望者 翼支麦 30対す省、 零fJ 巴 量を
会K 社余の圧弾る左 ルIかほ め
宣伝 出を翼的 プ日 ぐ
と部 版ー 版物出 と 共本産 るのと物段 状
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??「? 」??????「 ??? ????
?
??????? 、




























??? ?????、??? ? ??? 。??? っ っ??? 。


















???????、 ょ ?? ?? ???????? っ? ?? ?、 ??????? ? 。
??????? ?????、 「 ????」
??? 、 ?っ?? ? ? 。?????? ?? ??、???? ? ???? 「 」 、????????っ??? 。 ? ????、 ? 、??? 。「??、 。??? 。『 』 『 』
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??? っ っ 、?????? 、??? 、??? っ 。
?????、?????っ???、????????、?
??っ 、 、??っ?、???? ? っ 。
????????????、??????????、??
?????????。???????、????????????、??????? ? 。??? 、 っ 。??? ? 、 ???????????????? 、??? 、??。 、 ???? 。??? ? 。??、 ??。? 、??? 。? 、??? ? っ?、? 。
?????????????
??????????、????????、??????
??、????? 、????????? ? っ??? ? 、?、? 。
????????????????????????????。??????、????????????、???????? 、 「 」??? ? ? 。 ???? 、 、??? 、 っ??? 、「 」??? っ っ 。 「??? 」 、 「 」??? 。 、 っ??? 、??、 。
???????、???????????????、「?
?」? ? 、 。?????? っ?。? ???? 。??? 、 、
??????????????、????????、?????? 。
????? 、 、 、 、






??? ???????、???????????????? 、 ? ????。??? ???。??? 〉
????????
??? ?? ??。 ? ???????? 、 ? ????、 、???〈?? 〉
?????????、
???? 。 、 、 、?????? 。
???、? 、 ?、??
??? 、 ? 、???、、? 、??? 、 っ??? 、????? 。
???????
?
???????????????????????????〔??〕??????????????????、??????、??????????????。?っ????????????? ????????????????? ? ? ?? 。
?
??????『??????????』????????




??? ?ー?、?????????????、?? ? ?。「??? 、??? ? 」 。??????、 「 」 「??? 、 ???? 」??、「 、??? 、??? ??????? 」??? 。
?????????、???????、?????
?




?っ???????『??????』??????????????????? 。 、「 ? 、
??
??? ? っ ??????????????っ??? 、 っ ???? 」 、「 ????? 。 、 っ??? っ 、???っ?? 」 、 っ??? 、???? 。 、??? っ 、 っ??? 、?????? 、 ???? 。 、????、? 「 」 、??? 、??? ? 。?????? 。
??????????っ??、????????????
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???????????、???っ?????????????。???? ? ? ??????? 、??? 、? ???、??????????????? 。
????????????????、???????。?
??? ? 、?、?????。? 、??? ? 。 ?
??







?????? 。 、??? 、 、??? 、????、? 、??? 、 、
?????????????。???????????????????? ? 。
??????????、???????????????









??????????? ? 、 ?
??? ?? ??????? ?? 、??? 。???、 、
????????????????????。?????????????? ? 、「?????? 」 っ 。??? 、 ?????????????????、「 」 ー 、?????? 。?、???? 。??? ? 、 、??? ? ー ー 。??? っ 、??? 。?? 、??? 、??? 。
??????????????????、???????
???。 、????? 。??? ?? 、 ??っ?? 。 、???
??
??????????
??????????、????????、???????????????????????????????、????? ? ???? 。??? 。
????????????????????、?????
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せ 。














、??、 ? ??? 。
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????? 、 ? ????
??? ? 、っ??っ? 。???? ?、???? ? ??。? ? ???? 。 っ????? ? っ 、??? 、??? 、??っ ょ 。
/ 
??????????????????





??? ー 、 、








































????? ??? 。 ?????? ??? っ??? 、??っ ?。
??????????
????? 、????? ? 「 っ 」?? 、??? ? っ 、???
?
???、?????? 。










?。? ????????? ? ??。?
??
????「????」?





















ぃ。???? 。????っ? 、 、??????、? ?ー??
? ? 。
???、????????、?????









???????????? 、 ?、????。 、??? っ ?。
???????? ?









???、?。???? 、 、 ???? っ???、???? 。
????????? ????????
???????? 、??? ????? 。
??、??????????????
















































??、??、 、????????〉? ? っ 、 、??? ?????、 ? ?? ????ょ?。
?????????、???????




?、?『 ? ????、????? ? 。
??????????????????










??? ????。?????????、??? 。??? 、 っ 、???? ? っ 、??? 。
?
????、????
??? ょ 。 ????、????、 、 、??? ? 。??? ? 「 」??? 。
?????????????、????














??? 。??????、?? ? 、???? 。??? っ ???? 。
?
???っ????? ?




?、? ???? 、 っ?。? ? 。
??????、?? ?
??、 っ 。???? ? ? ? 。
???????????、??????















?「? 」??。?? ? っ 、???っ? ?? 、 っ?、? 、??? っ 。
???、?????「?






??????? ?、?????????????? ? ???? 。 、 ? ???? 、?????? 。
??????????????????
??? ? 、?????「 」 ???? 、?っ? 、??? 。
??????、???
?????? 。
????? 、 ? ???





??? ? ? 、
??? 。
??? 、?? ?????ー ??







??? ????????? 、??? ? 、 ???? 。
???、???? ?? 、










??? ??? ???、?????? ?。?????????ゅ ? ? 。
????っ??????? 。




























??? ? 、??っ??? 。
?
???? ??????。
??? ? ?????、???? 。
?
??????、 ????????

















??? 「 」 、
?っ? 、????????? 。



















????????、 ???????? ? 。
??????????、???????


































































??? 、 ?、????? 。
??????、 ? ?







??? 、? ? っ?????、??? 。
?
???、????? ? ? ??
?、? ??????? 〉 、???? ? 、??? 「
???????????????????? 。?、????????????????????????????っ????
?、? ?








??? ? 〉???????? 、
? ? 。
??? ? ー ? ?















??? ? ?、 ???、??? っ 、??? 。
???、?? ? 、 ?
??? 、???。「? 、??? 」??? ?? 。
???、??????? 、




















?、? ? ? っ 、??? ? 。
?????? ?、?




























???? 、?????????? 、??? ? 、??? ? 、 ???? 、?????? 。??
?????????????。????

























??? 。? 、 、??、 ? ???????ァッ?ョ












?。?????????????????????、????っ???????????? ? 。 、??? ? 、?????? ?ょ??。 、???????? 。
????????
??????????????、???




















???」 、?????? ょ? 。 ???? 、?? 。
?
?????、???????????




????? ??????? 、?? 。
?
??????、 「 」




???????、?っ????????????? ? ? ???
??
?????????ェ????
??ー ?????、?????????? ? 。
???????????????????
??? 。 ? 、?????? ? 。
???????っ?????? ???? ?
?
??? 。??? ??、??、 、????


































「????????」????????「??っ 。? ????????????? っ ????
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??。???? ?、? 、??? ? 、??????。???、? ?? ??? ???、? ?? ? 。 ? ?っ 。
?????????「????????
























































































??????????っ? ? ??っ????? ? ????? ???? ???? っ?????
????
?っ???? ? っ?? っ??? っ??? っ???














































????????????????????????????。?????。?、??? 。 。 、 、??? 。 っ 。???????????ッ ?っ? 、 ィ?????? 。??? 、 、??? ? っ っ 。??? ? っ??? 、 っ 。??? 。 。??? 、 っ?。 。 、??? 、 っ っ 。?、? ? 、 ??っ?。 、
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????????????????????????????っ?っ? 。 ??????っ 。
???、?????????????????っ?。???、
???、 ? ??????????。?????? っ 。 ?????、 ? 、 、っ?、 。っ 。
???????、 ? 。 ょ
???? 。 、?????っ 。 ? ?????? 、 、??? 。 ? 、??? 。 っ 、? っ ??? ょ??? ?? っ 。???
??????????????? っ ????。???っ????、???????っ?????。??? 、 。
?????? ? 、 っ 、 ッ
私にとっての戦争 111111111




??? ? っ 。 ? ? 。????? 、?、? 、 。??? 、????
?
、??????????????




??? ? 、っ?。??? っ 、、 っ???????? 、 、 ?
??? ? 、
?????、????????????????????。??????????????? っ 、 、 ???? 、? 、??? っ 。??????????っ??、??????????????
??? 、 ???????????????っ???。???????っ 。
??????、??????????????????、??
??? ?? っ っ?っ 。
?????、??? 、 ? ? 、






???????っ???。???、????、???? っ 。 、??? ? 、
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?。??????????、???????っ?????????????、?? ? っ 。
??????、???????????????、?????





??? ?、 、 、?????? っ 。 、??? 、 っ??? っ 。 、 、??? っ っ
?????????っ ょ 、 ?? ?
??? 、 。 っ?、???? っ 、
?
??、 、??? ? 、??? ?? 。
?????、????? 、 っ 、 っ
????????????。??????????? ?っ?
???????????????????。???????????????? ? ???っ? 、 ??????っ?。
?????、??????????????、????????
??? ? っ 、 。?????? っ???っ ? ??、???? っ っ 。 、??? 、 。??? 、 っ 。
???、???、? っ ?????????、?









??? ?? 、 、 、
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子?、??????????。?????????、????????、???? 、 ー? ? ???っ
、?。??????????、?????????、????????? ? ?っ??っ?。?????、? ? ?っ?。
??????、????????????、??????、?
??? ? っ 。?、???? っ 、 ? 、 ????っ??? 。 、 ???? ? っ 「 」??? 、 、 、 、??? 、 、 、??。 ? 「?」「 」「
?
????????????
?、? ? っ 。
????????、?????? 、?




????、???っ??、???????、??????、?????。????、????????????、?????????? 。 ? 、 っ?。
?????????、??????????っ???????
??? ? ? 。 ??????? ? ? 、??? 、??? 、 、??? 。 、??? 、??? っ 。
?????、??????、 、 ?
















?っ?。「??????」???????????っ??、??????????ゃ?????????。 ? 、??? ? ? ? 、「 ???? 」 、 。???? 、 、 っ 。??? 。??? 。 ー ー??? 、 、 ? 。
????????っ???。?????、?????????
?、? 、 。?????? 、 、?っ?。? 、 、??? 、 〉??? ???? っ 。 っ 。






??」 ? 、 っ 。
??、 ? 、??? ?? ? っ 。
?っ?????? ? 、 、










??? っ っ 。 、 っ??? っ 。?
????、??????、????????????、?っ
??? 。?っ?。?? っ 、 っっ?? 。 、 、??? ? っ 。
???????、??????、????? っ ?
?っ?。 、 「 ゃ??」?、?? っ 。
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私にとっての戦争 1川







?????? っ??? っ 。
?????? 、 ??????????????
??? 、 ? 、???。?? 、
????????????????。???????????????????????、?????????????????っ?? 。 、 ???? ? 。???? っ??。 、?。? っ 。 、??? ?。??? ? っ 。 、???、 っ??。 、 っ 。??? っ 、 っ? 。
??????????、???っ?????、???????
??? ?? っ?、 。???、?? 。??? 。??? ? っ?、? っ?っ?、 っ っ 、 っ 。
?????、??????????っ?。??????、??
??? ??????っ 。 っ 。 、??? っ 、??? ? ?
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???????????????????。??????????っ?????、??????????。?????っ????っ?? っ 。 、 ? っ?。? ? 。???? 、 っ? っ 、
? ?
?。? ?、 、 、 っ?。? 、 、 ??、? ? 、 、??? ? 、 。?、? ? 、 。「??? 、 」 、?????? っ 。
?????、????、???、??????????????





???、????????????? ? 。 ?














?????? 、 」 っ 。
?
????
??? ? 、 、「?、? っ 。 っ??? 」
?
???????????っ?。??????っ?
??? ? っ 、??? 、 、? っ 。
?????
?
?????? っ 、? ?












????っ ? 。 ? ? ?
??? ? ?。
「?? 。 ?????????????。
??? ゃ ???????。?っ????????????????。????、 ? 」
??????、?????? っ 。「? 」??? ? 、 っ????? 、
?????? ???????????、????? っ ???? っ 。?????? っ っ 。






























????????、? ????????????。?? ?? っ 、
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?????っ?????、???????????、??????????????、?????、?、?????????????? 。 ? ???。 ? ? ?っ 。??? ? っ 、??? ?
??????、?????、???????????????
??。 、????? 、 、?。? ? っ?、? ? 、??? ? 、???
?
?????????、?ょっ???????????
???、 、 。??? ?、 。 、??? 、??? 。 「??? 」 。っ?? 、 っ
?????、??????????????????????
???? 、 。 、?????? っ??。 っ 、??? 、 ???????????????????????????????
?、???????????、??????、?????、?????????、???????、??????????、????????????????。?????、???????????? 、 、?????? ? 、 ? ????っ 、 っ 。
??????、???????????、?????????
??? 、 、????? 。?、? 、 ? 。 ???? ? 、??? ? っ っ 。??? 、 、??? 。??? 、??? 。??? 、 、???っ 、 。 、 、??? 、 っっ?? 。ょ?? っ 、???? っ 。 ????? っ???、 、?。 っ
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私にとっての戦争叩川11川





??? 、?????。 、??? 、 っ 、???
?
????????、??????????
??? 、 、 。 、??? 、??? 、 、 、??? 、 、 っ
???????????????。????????????????、????????、?????????????????、? っ 、??????? ? 、???、 ? っ? っ??? 。??? 、??? 、??? っ 。??? 、 、??? 、?????、?????、?????????????。
?????????????????、?????????っ




??????????????、????????????。?????????????、??????????????????、 、? 、??? 、 ? っ ? 。 、??? ? 、 、??、 、??? 、 、
?
??






?????????っ?????????????????????? ? 。 ???? 、 ? 、??? 。??、 、 。??? 、 。??? ? 、 、 っ??。
? ???????????????。??????
??? 、 。??っ ?っ 。 っ?。? 、 、???
?
???????、????????、???????????
??? っ ? 〈 ??????? 。????、? ? っ??? 、 。
????、???? ? 。 ?、










????っ??????っ????」??????、??????????????。???????????、????????? ? 。 ? ? ??、? ? 。 ???? っ 。 っ?
? ?
????、??????????っ???????っ??
??? 。??? ?? ? 。 、??? 。 。





???? ? 。 っ 、??? ? っ 。?っ?
?
????????、????????ゃ
??????????????????????????????、? ?ュ 、?????? ?? ??? ??? っ?。? ???っ 『 』 『 』 っ?????、???
???っ?????。???、???????????????????????????????????????っ??????? っ 。
????????????????。???????、?????
???ー ? 、 ? ? 。?????? 、???
??
????
??? ィ っ 、??、??? っ 。??? 、?
?
??????????????、????????




??? 。 っ?????? 。 っ 、??? 、 っ 。??? っ 。 っ?、? っ 、??? 、 。
??????????? っ ? 。?
??? 、???、?? ? っ っ
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?っ? 、 。?、???? ? 。
???????????っ??、????????っ??、?
?、? ? っ ?、? 、「??、??? ? 、 」??? ? っ 。??? ?、 っ 。??? ???? っ 。 、 、??? 。??っ 、??? っ 、??? ー??? ? 。
?????、???、????????????????『?
? ?








?????????????? っ ?、「 ?
??
????っ?????? っ 。 ? ???、?? ?????????」??? 。??? 。 ? ?、 っ?っ 。
??????? 、「 、 、 っ ?。?ょっ
??? ?? 」 。 「 、????????? 、 、??? 」 っ 、「??? 。 っ っ 、??? っ ? 」 ???? 。 っ 。
???????????? ????? 、














?。????????っ????、????????っ?。「????????????。?????????、?????????? ? 。 ?、 ? 。っ?? 、 、?? 」。
???????????っ?。?????????????。
??? ゃ? 。 ?。????。? ???? ? っ 。 、??? 。 ? 。 っ 、 。??? っ 。?っ? 。「
?
??っ?っ??。?ょ?、????????
??? 、 」 、?、? ? 、 、 っ?っ?。 、 。??? ? 。 、 、??? ? っ っ 。 。
?????????。????????? 。





??? 。 ?っ 、 、??? ?、 ?? ゃ 、
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???、??????????????っ????。「???????、?? 」 ? っ ??っ??? 、 ? っ 。 っ っ 。???、 ? ??、????????。
??????っ?、????????????????っ?、
??っ 、 「 、??
?
」「???、?????」「??、??????っ?」??















「???、? ? 」「????」????????? 、「??? 。 ???
?????? 。???????? 、 、???????? ? ?????。 ? ? ???? 、 っ 。
????????????????、????????????????????、?? ? 。
??????、???????????。?????????
??? 。 ????、????????????? 」
???、? ???????????、?「????? ? ?
???。?っ ? 、????? 」
??「??? 」「 ? ? 」 ?




?????? ???? 、 ー
??? 。 っ 、?????? ? ?、 、??? ? ? 、?、? 、??? 、 っ???? ? 、 。??? ? っ 。 ???っ 「 っ 」?、? 。
???????????、???????、?? ?
??? ? っ 。 っ
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??? っ 。 ? 、 ????? ?、 。
?????????????????????、?????ッ




??? 、 ?? 。????????? 、 、????、? 、 っ 、 っ 、
???????????????????、?????????????、?????、????????。???????????? 。 。 ???????????????????。??????????????っ?。??????? 、 ? ??????????
??????、 っ 。???っ?? 、?。? っ っ 、 、っ?? 、 ? ャ ??? っ 。
????????? 、
??? ? ? ??? っ 。 、 、???????
????????、
??? 、 。??? ???? 、?ャ
?
?????????。?、?????、???????。











?????? 、 、 ???? 。 っ ? 、??? 。 。??? 、 。 。??? っ 。 、?????? 、 。
「?????????、?? 。 ? ?。 ャ
??ィ 。 」
???? ????? ? 。??????、 ? 、
?、?ョ??ー?? 、 っ っ?。???? ? 、??? ? 。 ? 、 っ
??????
































???? ? ? 。 、??? 、??? 。
???????? 。 っ ?
??? 。 、
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??????? ? ????? ??????????????????
?




??? ???? ??????? ? っ っ??? っ???
????『? ? 』?????? ???
????











??、 ????っ????????????????、???????? 、 ?????????????っ???。
????????、??、?
?????、????????????????、?????っ??????? ? 、 ? 。
?????????????，
?????????




??? ? 、 ???っ? 。
???????、 ? ゃ?
?。? ? 、 ??、 っ 。?????? ? ゃ??? ? 。
?????? ? 、
っ?? っ ?????。???? っ 、???? 、
「????? ???














?????????????????。???????、??????????????????????、???????????? 。 ゃ ? 、 ???? 。 。
????、???っ???ゃ??? 、 ? っ
??? 、
「?? ? ? ? 」
??? 、 、 ゃ 、?っ??っ???? っ 。 ゃ???、 っ 。 、?? 。
???????? ゃ ? 、 ???、
??? ? ? ? 。 、?????? 、??? っ 。















?????? 、? ? 、「?????????っ???????
?
?????、? 、
「???っ 」????? 、 。
?????????????
???????????
??????? ょ。 っ ? 、
????????? 、 ???????????????、? ? ?????????? 。
?????? 、 ? 、









?、??〉???????。????????、?????、???????????、???????、????????????? ? ?。 ? 、?、 、??? 、 ? ?、??? 。 、???。 っ??、 っ 、 。???、っ?? っ? 、 ? ?、 ???、??? ??????? 。 、???。 、 っ 、?っ? 。??? 、
?
??? 。??? 「 ? 」??? 、?ッ??? 、??、 ょ 。??? 、 、
私にとっての戦争制削
???っ??????????????。??、????????????????、?????????????????????? ? 。 ? ???? ? 。? 。
????????、???????????????????









??? 。 、??? っ 。? 。
???????????? ? 。
??? ????????、 ょ 。??、 、??? 。 、??? ? 。 、??? 。 、??? 、 、 、 、 、??????、 、 、??? っ 。 、 。???、 。
?????、?????、???、??????????????、????、?????? ? 。
????????????、???????????????。
??? ? っ 、 ? ???、 ? ?、 、 ???????、 っ 、 、??? ?? ?。 ???? ? 、 っ??? 。
?????????っ??、?????????????????
?、? ? 。?????? 。 ??、? ? 「 」???。 、?、? ? 。
???????????、??????、?














??? 、 、??? ? ? 、 、??? ???? 、 、 、 ??、? ???? 、 っ 、??? ? 。 ? 、「 」??? ゃ??? 。 、??? 、??? 、 、???ょ 。??? 、 。
????、?????????。???????????、?
??? ゃ ャ っ 。?????? 、 、 っ ょ 。??? 、 、 、??? 、 、 っ 、 ?????
????????????、??
??? 、? 、 っ 、
?????、????????????ょ?。?????、?????????????????っ????、?????????、? 。
??????、????????、????????????











?。?????????? ? ?????????????。 っ ???? ? 、 、??? ??????? っ 。??? 、 、 、????、? 、 ??? ?????っ 。 、??? ? 、 っ 。
???????、??????? 、???????




??????? ? ???????、?????????? っ 、 ???????。??? 、 ???? 、 ? ????????、??? っ 。??? 、
?
?????????
??? 、 ???? っ 。
?????????????????????っ????、?
???っ?。??? 。??? 、 、 、 っ 。???? ? 、 、??っ っ 、 ーッ??? っ 。??? ? っ っ?。??っ 。 ?、?????? 。 、??? ? 、 っ 、??? っ 。?????????????????っ ????、





??? ? 、 ?
??? 。
??? ?、????????っ
???っ ? ??、??????????????????????? ??? ? ??????っ っ 。?、? 、 ? ? ???? っ 、 ?
?????????、 っ っ 。
??? 、 っ??、??? ? っ っ 。??? っ??? ???? 、 、??? っ 。 っ 、っ?。 。 ? 、?????????っ????????????????、












??? 、????っ??? 。?????????????? っ??
? ? ?
??? ? 、??????? っ っ???、??? ????
私にとつての戦争 H川川川"山川u1川川"
?????????????????????????????????????????? ???????? 、????????????????????????????????ョ??????????????????「?? 」
??
???、????????? ? 。 っ 。??? 、








???????? っ ー 、
??? 。 っ?????? 、 、??? 、
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?????、?????????っ?????。???????????????????、??????????????、???? ? 、??、 、「 ? ? ???? 」 ? 、??? ?。 。 、??? っ 。
??、????????????????????、????
??? 。??????。 。??? 、?。? 、 、??? っ 、??? 、 。??? っ 、??? ? 、 っ??? 。 、??? 、?、? 。「??? 」、 。??? ? 。?????? 、 、?????、 。
???、??????????????????????、???????? 、 ????。? ? 、「??? 。 ?????、????????、?????? ?
?
」?









??? 、 ? っ ??




??? ?????????? ?、っ?? 、 っ 。 っ
私にとっての戦争"川
?、?????????。???????????、??、?っ?、?っ???????????、????? ? ??、? ? 。
??????????、????っ????????、????
??? ? 、 ? っ???っ?、?????。 ? ? 、 、??? っ??? ? 。 、 っ っ
，??????っ?????っ?????。??????????
??、 、?????、 っ 。 ???っ ? ? っ??? っ 、 、??? ? 。??? ー っ 。
????っ????????????? ????????




??? っ 。??????? 、 っ っ っ 、???
?
???????????っ???????????
???。????、???????????????????、??????? っ ? 、??? 。 っ ょ 。 、??? ??っ?? 。
???????????????、?、???????????、
???? ? ????、?????????っ? 。 、 ?????? 、 、??? ? 、 ? ? っ「?????????? ?????????????????? 、?? 。?????????????? 、 ?、???

















??? ?。 ? ????。?っ ??? ?? ??、????????? 、 、??? 、? ? ? っ 。
??????????、???????????ょ?????







???????????、???っ??? 、? っ?っ? ????? ?、 ??? っ 。 ゅ ゅ?、? ? ???? 、 っ 、 っ
??、????????????っ?。????????????っ???、???????????????????、?????? ? 、 、?、? ? ? ???? 、 。?ッ? ?っ 、 ? 、??? ッ 、??? ? 、 、???
?
????????????
??? 、 っ 。??? 、 。「??? 、 ? っ 、???」??? 。??? っ 、??? 、 、??? 、 ???? 、 、?。? 、 っ??っ??? ? っ 。 、 、??? ? 、??? 、 。??? ょ??? っ 。
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??、?????????、????????っ?。??????????????????????っ???。?????????? ? 。 ???、 っ 。??? っ 、「?。? ? 」 っ 、 っ ?。??? 、??? ? 、
?? ?
?ュ? 、 ???? 。 、?? 、 。??、 、??? 。??? っ???、 。??? 、
?
???????????、??
?っ? ? 、 ? ? 、 、??? ゃ??? ?
?
??????????っ?、?
???っ 、 、 、??、 、 、??? っ 。 っ っ 、???????、? 。

















??、 ? ッ ッ ?? 。??? ? 。 、???? ?っ 、 ?
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??? 、 ?、 ????っ 。 っ? 。??? 、 っ ?っ 。??? っ 、 っ ????。 っ 。?、ヵ 、 。?? 、??? ?? 、 ＝??? 、 。???
?
??????????っ?。?????????????
??っ っ 。?っ?。 ?、 、???、 っ っ 。 、 ッ、??ッ??????????
?
??????????????









?????っ 。??? 、 ? ュ
?
?ャ?????ッ???????。
??? 、??? ?、????? っ 。? 、??? っ 。 、??? 、?っ? っ っ???。 っ 、??? 、 っ 。 ? っ っ?、? 。?、? 。??? ?っ 。 、??、 ? 、 「 」??? 。?????? っ ? 。 っ っ?、? 、??? ?
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?????。????、???????ッ????????????????????。???????? ?っ??っ 。? ?、 ? 、????、? ? 、 、??? 。 ? 、 ?????? ? 。
???????????????、????????????
???っ 。?????? 、 。??? っ 、??? っ??? っ 、 。??? 、??? っ っ 、??? 。
?????????????? 。 、
??? 、????? 、 。??? 、 、 。??? ? 、???
?
???????????????????????
??? 、??? っ 。??? 。
?????????????????、??、??、????
??????。???????、?????????????????っ????、?????????、????????????? ? っ?。 、 、??? ? ?。 、 〈?????? 、??? ? ?。 ー ???ー 、 、?????? ? 、 っ 。
????????、????????っ 、
??? っ 。?????っ っ 、??? っ っ 、??? 、??? 。? 、??? 。
??????「????」?、?? ? っ 。 、

















???????????????????????っ?。???、 ??? ??っ 。，
?
???????????????????????????








?、「 」?????? 、 ? 、「?? ?? 」 。??、 っ 、?? ? 。??? ー
????、?????? ??っ?? ????? ???、 ? ??? ? 。
?????? ? ? 。 、





??? 。ーー ??????っ 、 、??? ???????? ??? 。
?
???????????????????????
??? 、 っ 。
?
???
??? ? 、??? 、 っ
?
????????????????





??? っ っ????? 、??? 、 っ???っ 。 ? 、「????????」??っ????????????????????????? 、??? ? 。??? 〉??? 。 、 、????????っ???っ 、 、
??????っ????????????????。????????、???????????、???????っ???????? ? 、 ?、??? っ ? 。 ? 、 ??????? っ 、 、?、? っ 「 」?????? 。 「??? 、 っ
?
「?????
??っ 、 ? っ 、????
????????????????、???????、???
















?ゃ???? っ 」 ? ょ 。????、???? 、 ゃ ???? ? っ 、 。 、??? ? 、? 。
??????、????ゃ??????????。




っ?? ょ 。 、「 」
???っ
?、? ?? 。 っ???、 。
??、??? ゃ 、? ? 。「????ゃ? ?、??っ??」 。
??????ゃ??????????、??????????
??????????????、??????ゃ??????っ??????、????ゃ???????????? っ???、 、 ? ??。? 、 ?ゃ ? 。 っ ???。? っ 。
???、????ゃ ? 、 ?
???????????????????????????????、???? ? っ 。
?????、??????????????。???????
?っ? ?????????? ? っ 。 、??? ?、 、??? 。
???????、???? ? っ ?
??
??? 。????っ ?????、 ? 。
????、? ?? 、 っ?????? ?。 、???、 ? 。???っ ? 、 。
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?????????? 、 ???? 、 ?
????????????????。??、? ? ??? 、 、 ? ? ???? 。 、 ? ? ? っ?? 。
???????? 、
??? 、 。????? ? 、??? 。 ? ??????????????????? 。 、???っ 、 。
???????????????、??、??????っ?、「????っ ? ? ????????? 。
????、?????、?????????????????
?、??? っ 。 、?? ? ????ー????? 、??? ? 。 、???、 っ?。「 ? ???????? 」??? ?? 、 、 、??? 。 ょ っ??? 、 、 ? 。
????、??????????? ?
??? 、「 、????? 」 。????????????????????????????????? 。???、? ??
?
?、?っ????っ??????
?。? ? 、??? 、
??????????、?? 、 ?
??? ? 、 っ 「????? 」 、 っ?。? ?? ? 、 「
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??っ???ょ?」????????っ???、????、????っ?????っ???????。????、?????????? ? ? ? ? ???? っ ? 。っ?? 、 、??? ? ? 。
?????、?????????????、?????っ??
???。 、 、???っ? 。 ???? 、 ょ??? ? 、 。???、 ? 。 っ??? ? 。
????????っ?? ?









??? 「 ??」????????っ? 。????、? ? ー??? 。 、??? 、? っ 。
???????? ー 、




?ー??? 。??ー 。 、 ???? 、 っ っ??。 ? ゃ?? 、??? ? 。
?????っ???、? ? っ 、










?????っ ? 、????? ?? っ 。
「???、 っ ?
??? 、 」?。??、「 ? 、??? ?? 」 、??? ? 。
????????? ュ??、 ????????????
??? 、????? 。 、?
?
???????????????ー?ッ???????っ?
???、 っ?、? ? ? っ 。
????? ???????? ??? 、??








っ?????、???????????????????、????????、 ? 。 ?? 、 ??????? ??? ? ????? 、?????? 。
????????????????????????????
???????? 〉 、 ??? っ??? ?? 。 、??? 、 、??? っ?ょ???。???????????????????????????、??? っ 。
?????????????? 。???? 、
?????? 。





?。? ?? 、 ??????? 。?????? ? ???、??? ? 。
??????????? 、 ? ??????。
??? っ 。 ????、?? っ 。 ????? っ???、 ? ? っ?。? 、 、 、? 、??? 。 っ 、 。??? ? 、??? っ 。??? 、??? っ??? 。 っ 、??? っ 。
?っ???っ????、????、?????????っ 、
??? っ?????? 。 、 。??? っ 。?。? 、 。
??????????????、 ? 、 ?
??????????、??????????????????????????????????ょ?。????????????? 、 ? っ??、 っ 。 、 ? ???? っ ょ 。???ょ 。 、 、 、?????? 、 ? 。
????、??????????????、????????
??? 、???っ?? 、 っ??? っ 、 。??? っ ? 、??? 、 。
??????っ??、 ?
??? 、???????? 。
?????? ? ???? ??????
??? ? 、 、?????? っ 、??? っ 。
??、??? 、 、 っ
??? 、?????? っ 、 っ
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??、??、???、?????????????????????????、???????????????っ???? 。??? 、 ? 、 、????、 っ 、 、??? っ 。 、??? 、 。
???????、??????、?????????????
????? っ?。??? 。 ? ???? っ???。? 、??? 、??? 、 、??? 、 、??? 、 。
?????????????? っ ? 。
?????????? 、????????????????????????????????? 、 、????? 、?っ???? 。??? ? ? 。 っー??、
???っ???????????。
????????、???????????????????





??? っ 、??? 。?? ? ? っ 、?、? ょ 。
??????????????っ???? 。 ?
??、 ? ? 、????? ? 。???、 ?? 。?、? っ 。??? ? 、??? ?
??????、????????っ ?
???〈? ?????????、???????????????、??????? 、 、 。????? 。
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???????????
???、???????????????????????????? ? っ??? ???????????????? っ????、?
* 
???????????????????????? っ 。??? 。?????? ?????。???????っ???? 。







?????????? っ?????? っ?????? っ?っ?????????? ??????
初年兵哀歌 (芋虫の兵隊)1950 浜田知明
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???????????? ? ? ???? ??
??????? ? ??? ? ? ? ?
????????????????????????
?????、?? ???????????????????? ????????????? ????????????????? ????
?、??????? ????
??????????「????」???????? ?「?? 」? ????っ??? ?「??」 ?????? ? っ?????? っ?????? 「 」「??」???? っ
「????」?????????????「?? 」???「? ?」??ー? ????? ?? ????? ? ?
? ??????
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「??」???????? っ ?????????? ??
?
???????????
?????? ?????? ???? ?????????????? 「 」 ?????????????っ?????? っ っ??????????ュ?ー?????? ???? っ???














?????????っ????「??? 」 ??????????、、 、 ャ、????? ??????? ?????
? ?
???????
「?? ? 」???????? ?「?? ? 」????????????? っ???????????? 、?????????















































































































???????。? ?? 、??? 、 、「??? ? ? 。?、? 」 、??? 。??、 ? 、っ?? 、 っ??? ? 、 「?」? 、「 」??? ょ
????、???????????っ?
??? ?? 。 、?????? ? っ??、「 」
???、??????????????????????、 ，??? っ ???。 ????????????????。 ? 、??? 、??? ? 。?????? っ? 。??、???????????っ???、
??? ?? っ ?っ??????? 。??? 。 、?????? っ??? 、 、??? 、??? ょ??? 、 、??? っ 。
??ょっ???????????、?
??? っ?、???? っ ゃ 。





??? ? 。??、??? っ??? っ っ 、??? ? 。





????????、?????????????っ?。?????????????????? ? 。 、??、「 ? ?っ 、 っ っ??? 」 っ???、 ???? っ??? っ 。
?????、??????????、




??? ?? っ?????? 、 ?。???????? ー??? 、 ???? 。
?????っ?、?
??? 、?、???? 、 ー??????、「????」??? ? っ 。〈?
〉「??????っ?」???????????????っ???、 ?


















?????? ?? 、????っ??????? ? ? っ? 。
????????? ??「?????」?っ??? ???????
?、?????????? ?? ?。 「??? ? 」 、
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???、??????????????????????っ?。?????????????? ? 、??? ? ? っ 。???っ?? 、?ー? 、??????? ? っ??? 。 ァ ィッ??????????????? 、 ッ??? 。
???ー????????? ???、 ?????、
















??? ??? ??? 。
?




























????? 、 ? ? 。?????? ? ????、 ー??? 、??? 。「 ? ゃ、 ュー??? っ 」 ???? 、 ー??? ??????? っ???? 。
???????????ー ????、 、??、???
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?、???、??? 、? ? 〉、???〈?
?
?〉??????????。?
?、? ?ー ? ? 、??? ? ?
?
???ゃ ? っ?、? ?? 。
???ー??????????? ? 、??????????











っ l 欄 l。、




















































































??。 「 」????っ 。
???????????????????っ??? 。
????????????????????





??????。 ? ? ???。?????? ?っ 、??? ? ???? 。 ? 、??? 。」
???????

































???っ?、????????????????? ? っ 。
?????? ???? ?? ? っ???????? 、??? 、 っ?? っ 。
???????????? ? ?
??? 。
??? 、 っ???ー ?。
〈 ? 〉 ?
??
??????????????
?っ??? 、 っ ???? ?。 ? ?
















?????? ???? 。??? ?? ???、? ? 「 ??????? ??








?????? ???????????????? ? 。???????????? ??? っ 、???????。
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?????????????、???っ
????。??????????っ ??、??????????? っ 。? 、 っ? ?????
???????????。
????????














??????? っ ?????????っ ???。
???????? ???。
?????????????????????
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????、 ?、 ? ?
???????????????。????っ?????????????????????? 、 ????? 。??
?????????????、?????
????? 。????? 、 。??? ー ?
??????




??? 、??? ???????????。???? 。 っ???、? 。
???????????????????
???、 、っ???。? 、 「 」??? っ 、???? ???? っ 。???????「? 」????????????っ ?。?????????? っ ???????? っ??。
????????
?、? ??? ? ?




??? ?。?っ ????????????? ょ 」 っ 。
?????????
?????? 、 ? ?????? 。?????? ?、? ? ??????? 、 っ ??。 〉
??????


















??? ????? ??。?????????、??????? ???????????っ?。
?????????????? ???」「? 」 ? ??? ??。? ?

































っ??? ??? 。?っ? ?? 、????っ ?? 。?っ? 、「 」??? 。
????????????








??? ェッ?????????っ?。〈??????????????????? ?っ 。?? ?。? 〉
???????????? ー






??? 。 ? 、?? ?。 ??
??〉?? ???
????
????、 ? 、????、 ? ?????? 。
?、???????????、??????????、???????????????
?
??? ? ???? 。????????? ??????????????っ??????????????? ュー??? ??????????? ?????????、??






















??? ? ? ? ????。





































??? ? ? ャ???、?
?
????????? ??????








??? 、 、??? ??。? 、
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???????????、???????????????。????ー?????????? ? 、??? ????。 「 『???』」、 「??? 」、 「『??? 』? 」??? っ 。「 、 、?」?
?
?????
?ャー 、??? ? っっ?? ?? 、 、??? 。
???????????????????
??? 、????。?? 、??? 、 。
??????
、?????????????ー????????????????????????? 。???????




??????????。????、??????????「????????????????』 。 ? ???? 。 ????
?
???「?????ー???
??? 、 」??? 、?。? ィー ー??? 。
???っ??、?????????????????????〉???????、?????? ? ???? ? ???? っ 。??? っ っ??? 。
???????ー????、????、?
??? 、 ??? ? ??????? っ 。??? 、 、 っ??? 。
????、?????????っ?、??
??ー 、????????? 「? 」???、 ー??? 。「『?????? 。 。??? っ??? 、 、っ 』???????????????????????? 』???。??、
??????????っ??、???????????ゃ?????。??????????? っ ? 」?、??? ー ? ??? 。
??????????ー????????
???、 ? 「 」???????ー? 。??、 。???っ? っ 、??? ? 、??? っ 。
???????????? ー
??? 、 ???、?????? 。 、??? ???? 。 、???
?
??????????????




?????????? っ ??? 、 ??「???? ?????」 っ 。??? ???? 。 っ ???「 、???
?????????????????????
っ?? っ 。「 っ?????? ? 、???????。 。??、??? っ??? 。「 っ 。??? 、???」 ッ 。
???????、「???????、?っ
???っ ???。??? 、??? 。????????、?????? ??





??? 『 ? 』 〈?????? 、??? 。?、? 、?????っ ? 。
???????????????????





?????????ー?ョ?????????????????、????????????? っ ? ? 。??? ???? 。
???????????????????
??? 。 ッ?????? 、??? ョ??? 。 。??????、 、ー?? 、 ??、? ャ 、???? っ 、??? ?
?







?????????????っ????????ょ??。?????????????????っ 、 ???? ? っっ?? 。 ャ????? 」。
????「???」????、?????
??? ?〈??????? ?????????。??? ? ャ????、??? 。??? 。????????? ?????????????〉?、? 、 ??
?????? 「 ??????ャ? ? 」??? 。「 、??? ?、?っ? 」
??????????っ 、














???????? 、 ? ???





??? ? っ 。??? っ 。
???????????????????
??? 、????。? 、 、?????? ???? 、 。
?????????????、????
??? 、 「
??、???????????????。????????。???????っ??????? ? 、???」〈 〉 っ??? 。
?
????
??? 〈 〉 、???、 「 」???? 。
????????????????「??






??? 、「 っ 」??? ? 。
???????????????????





??? ? ??????????????? 、??? 、 、?、?? ?
????????????、??????













??? 、??? っ 。?、? 、「??? 」?、? ? 、 ー 、
?
? ャ ? 、





???????????????????????????????????????????? 、 、??? 、??? 」
????、?????????っ????
??、 、?っ?。????? ? 。 っ??? ? ? 、??? っ?。「 、??? っ??? ??。??? っ ???? っ 」
?????????????。???
??????、????? 。??? ?っ っ っ??? っ??? 「??? 」、???っ 。 、
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????????????????????。?????????????、?????っ??? ???????????、????
?????? っ??? 。 ???? っ??? 。 、?????? 、??? 。??? 、 、??? 、????。 。
「??????????????????
???、???????? 、??? ?????? 、??? っ???、 。??? 、??? っ???。
??????????。???っ??
??
?????、????????っ???????、 ? ??、? っ ? っ?、? 。 、??? ?、??? ?ゃっ ?
?
?????????















??? 。? ?????????????。 ???? 、 ???? 。??? ???? ，??? 。
????????????????。??









????????????????????????、???????っ?????????? 。「????????? ? っ??。?????『??????????』????? っ ????。 、 ???? 、??? ???? ? っ 、??? 」
、????〈?? 〉 、?? ? 。「???、??? ょっ?????、???
?
???
??? ? 。 ???? ょ??? 」 っっ?? 。??? っ 。
?????????





「?????????????????????? 、 ???っ?、 ? 」??? ? っ ?????? ?? 。???????????????????














????、??? ?、???? ??っ ????、??? 、? ? 、??
?ァ???????????、????? 。 ?、???












































??????????????、 ????ー? 、 、 ?っ?。 。
????????、??????????
???? ? 、?????? 、 、??? 、?????? 。「??????、???? ? ???????、 っ ? 。??????
???????
???????、??、???????????、???????????????、???? ? ??。? ??ょ? 。 、??? ? 、??? ? っ 、??? 。??? っ?っ? 、 っ??っ 、 、?? 」?、? ? 、??? ? っ
????????????????、??????????? ? 。「??????????っ??????????? 、 ???????????????????????、?????
??? っ 。 、??? ???? っ 、?? 」
????????っ??
??????????????? 、



































































































































えら七 は関 趨側腰繋議機懇懸 J総議議議議議議議議 きく阻ど「見
こ 燃 十 12み係際惑騒騒撃機機護委悦畿なに止 、婦込
壮士 ;い 懸謬謬露協、機d憾綴 EE竺芸会見
ht延長五T機幾謬機機織ぷ《緩総議議 2t空Z言E
絶たま 括 索かで'とは絶 ^ 12 -，きのさえ用 向つ派司社人
え。りのし共し二政〉婦 ・ 党 Tこ女んの語どえてだ令会年
る小、 12た関たつ治は人 7 派い 」 は女はんまいけや党に
心川 5 ・ いしけの路ち〉集 を との 、」決なせたで支のは
配さ ・ 15とてど集線よな会問いで今とし時んのは配 支専
はん 2 に思い 、会が つ らがわうき後してにもででは持従
なにのはいき今に反とい 、ず。るとて使ものはきあ者に
さ続計、また後な映 :い ^ 運も 淡 わむね 、なりがな
そく画予すいはっしとと女と 動 「 々ずず」戦いま多 る
う裏は想」。対たてかか〉呼 をあと -4か 争しせい
で 方そ を そ等の 、、、 はび 続た語あ し 準 、んの
あはの超 の平は 12究 八イ か け りるたい 備狭。で
る、中 え 方等残 ・極核ヤけ てま小り左 のい戦す
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????????????、??????
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??? 、 、??????、 ュ
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???????
??? っ 、??? っ??? 、 、
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操ち本 γ と、 、人く」供るリ，の牲手第 国
E の語ダめ字 国口なでのかヵ人に軽三 の
弓声訳 H た井 氏問るす収与が口しで世 繁
食もとゴ人純 が題の。入で第がた安界 栄
糧収、 l での 自はは安はす三増政あに が
春め強ドす「 主、当い有 0 世加策が君 お







ら をの論と と白うしま親く ι 、こ娃
れ さ政のめ で立。てさに抑いなれ手 ら 1
7こ れ治ほ役 しし第、にとええぜは術 で i
iれニな女戦 き人真る fEi
、度錠古囚争広 里 、口に中機
そ使ま前い刑が島 l扮ハ 本間違で感 i
んつでの時務終県 1.氷 B 書題帯、か
なたさ刑代所わの 由の 6 がをす戦ら
厳てが務のがり北 ゎ花判 よきる争戦
しぬる所牢あに現 れ ー きちたを争
いく oは屋っ辺 町 二手んめ避に
霊い三、そたづ中 エ 四助とにけ突
が性冬の。く国 立 二けみ、、入
のた笠にま こ山 ち ベとす今第す
獄ち物なま ろ脈 I なえ一三る
合まのるの まに 第 ジるて度世可
にち霧と格で囲 ー ハとお、界、能
生キ氷気子、、ま 山郁 二谷思こ作の性
きンポ温戸 これ径i代 o いうり女が
ると Lがに こたち 1. 0八まとだ性大
女凍子零、 に三み書巴 O重すすさたい








?、???、??、????、???、?????????????、???????????っ? ? ? っ ?? 。
???????っ?、?????????




?、? っ?????。? っ 、「??????????????。?っ????? ? 。????。? ???? 」 。
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??? ? 、 、??? 、 「 」?????? っ??? 。
??「????」???、??????
??? 「 」
?、????????????????????????。????、??????、???? ? 、 っ 」。〉





『【? っ 。???? っ 。 、? ? ??? ? 」?? 「
「??????、????????????????っ?、????????????
??? 。 ? ? 、????? っ? ? 。 っ ， 。 、
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っ?? 。 「? 」?、? 。 ???。 、
??????????、「??? ? 。 っ? ?









??? ? っ 。 、?????? ??、??? 、 、?????? 」
????っ?、???
??? っ っ 。






???? ??。? ?、???????ッ???「???? ? 」??? 。
?????? 、 ?







?」? 。 ???????????、???? ? っ 。 っ??? 、 ? ?、??? っ?。? 、??? 、??? ? っ? 。
????????????????
?、? ???????、 、??? ? 。??? ? 、??? っ 、「 」 っ??? 、?????? 。
?????????????、?????
??? 、 。 、?????? 、「??? 」
???????。????、??????????? ? ? ???? 、??? っ???????????、?? 。
???、?????????、??????
??? ?? 、?????? 。??? ? 、??? 、???? 。
???????????? 「




















??、? ???? ? ? ? ??????????? 。 ? ? ? ?、??? ? 、 ? ???? 、??? 。 、???ッ 、 ?? 。
?????????、?? ?
??? ?? 、????????。 、?、? 、??? 、??? ? ッ
?
??? ?。 「??????、 っ ッ ー?????? 、 、
?????????、??????????????? 」 ? 。
??????????????、????
ー?? ー ????、????????。????、 、?、?? 。
????、?














????????????????、?????????????。??????????? 、 、 ???? 、 ??? 。
??????????、????????


















?????? 、 ??????????。? ?? ???? ? っ 。
??????????????????、
??? 「 」 、????っ? ? っ??? 、 ???? ?っ 。
????、??、?ィ???、? 、




??っ????????????????????、??? 。 ????? ? 、????、???????、 っ っ 。??? ?? 、 ???? ? 。 ??っ 、???????、?っ?? 、??? っ 。
???????、???????????




?。? ???、 ??????? 、 っ
???????????????、????っ??ヶ?、????????? 、 ? ??? 」
「?????????????????、





??? 、 ゃ??????、?? 、???っ??? っ 、?、???? 、 」
??????????? 、
??? 、????っ? ???? 。
?????? 、 っ????
??? 、?、??? 、??? 。
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?『? 、???? ? ? 。?「 ? 」? っ 、?? ? ? 、?? 、 、
??????????????????、?、 ? ??? ? ?「?????」??っ???、????????????????????。








?、? ? 、??? 。」
?????っ?????????。??
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????? ? ?? ? ???
???????????????????
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???、 ? 、 ?っ 。
???????っ?????っ?????
?????? ?、?? 。「???。??? ?????、? 、??? 。??? ?、??? 」
???「??」????????????










???っ ?ァ ? っ?? 。
????????、???????、??
??? ????? ?? ?、?????? 、 ? ????? ? 。
?????? 、 ?



















?????????。?????、?ょっ???????????、?????っ?「???? 」 ? ???。 ゃ 「 ゃ」??? 。?っ? ? 、 ?、???、 、?? 。，
??、????????、???????








???」? ?? ?? ?? ???????????? ? 、?? ??????? 」 ? 、??? 、?
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?。? ???? 、????????? っ??? 、 ???????、「? ?????? ッ 、??? ー 。」?? 。
???????????????????



















???」???????????、「???」??????っ 「 」 っ?????? ? 、?????? ???っ 「 」 っ ???? 。
「???」????????????、??
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??? ? 、 ??????? ?? 。??? 。???? ??、? 、??? 、??? ? 、?、? ???? 。 、 、 、??? ? 、??? 。
????、???、????????、?
??? 、 。???????、? っ 。??? 、
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???、 、 、?????? 。?、? 「 」??? ー 、 ?? 。
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??? ? ? ??、???? 、? ? 、
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???????????、??????っ



























???? ????? ?????? ? 。 ????? 、
???????????っ?????。???????????????????????? 、 、 ???? っ 。??? 、??? っ?、? っ 。
??????????????、????





??? ? 。??? 。??? 、?。??????? 。
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?????????????????。??????????、?????、???????? 、??? 、 、??? 、 っ っ 。 、??? ???? 、?????? 。??、 っ っ 。
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???????????。????????????? ? 。ー?? 、 ???????? 、?? っ ， ?。 ャッ
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????????????。????????????????????? 。???????????? 。?っ? 。?????? ? っ 。
?????っ???????
??? 。????? 、??? っ??。?????? ? ???? 。??? 。??? 、 、??????。??????????
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?????? 、????????、??? 、??? 。 ???? 、???。 ッ??? っ 。??、??? っ 。
????????、????
??? ー ー???、?? ???? 、??? 。 っ 、??? っ?、? ????。 、??? ???? 、 っ
??????????????? 。
??、??????????
??? 、?? 、?????? ?? 、??????っ
?
??????













????????」?????????????????????????? ? 」 ??、????? 。 ー ?、?? ? 、 、??? 。 ?? 。?? 。 、 ????? ???っ 。 ????。??、 ? っ 、?、 ? ? 。 、 ?
??????、?????????、? ???「???」
???? ??っ 、 ??? 『?? ? ? 。 』 、?? 、?? 、 ッ ィ
?
????、??
っ? 、??? 。 っ 。?っ っ? 、 ????、 ? 「 」 『?? ?〉 』 、?? ? ? ? 。 ??っ???????????????、? ??っ?? 、?
???
???????、???????????。「?????????? 」 ???? ???????? 、?????? 、??、 、??、?。
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? ? ? ? ? ? ? ? ?
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??。???。? 。???。 ? ? 『?』 ?。
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????????、??? ? ????????、???? ? 、 ????っ? ??????、?っ? ? ???? ? 、 ????、 ?
?
???????、??
??? っ 、??? 、??、? 。??? 、 ????? ?。 、??? 。
?????、?????????、????





?????。?????????、「????????????????????????????????????????????? 、 ? ?? ?????、「 」 。
??????、? 「 ? 」 、 ?
??? ?? 。 、 「 ? 」 ????? 、?????? ? 。
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??、??????、?????、????????????????????????????????、 ? 。 、??? 、 、??? ?? 。
????、???????、?????????
??? ?? っ??????、 、??? 、 、??? 。
?????、????????、???????
??? 。〔?????、??????????〕???????? 、???????、??????? 、?????????? 、 ???? 、 ? ?。
???????? ????




???、?? 、 ? 、
???、 。
??? 、 ?「 」 ????????? ????
??? ? 。? 、「 『 』???????、? っ ? ?」、??。 、「 、??『 』 ? 、 」???。 ? 。
??、????「? 」? ?? ?、??「??」
??? 、 っ 。 、「
〔???????????〕??????????、??????????。??、???????????????????????、??? 、 ????? ?、 。〔??????? 〕
???????、????? ?
ぃ。?、?? ? 、?????? 。
?『???』???????????????、???????????????????????」??、「??????????」?????。??????、????? ? ? 、 ? 「 」??、 、 ? ?? 。
?
?〉?????????????
??? 、 っ??、 ? 。 、 ャ ? ???? 。
??、?????っ?、「????????」??????????????。?
??、 。 、 、??????、 ? 、??? ? 、??? 、??? 。
「?????」?????????????「 ? 」 ? ??、「 、 ?
?????? 」 。
??? 、 ?「『?? 』 『? 』
?
??? 、??????っ?? 」 、 っ?、??、「 ? 、?『? ? 』 」 。 、??? ?? 「 」 、??? ? 、 。




?????。??? ??、????????、?????????? ? ? 。








??? 、 、 ?????????「???」?? 、?????? ? ???? 。
????「???? 」 ? ??????????、「??
?」?、 、「 」?????? 。
「?????」???????「?????」???? 、 「??」?????????????????
????、? ? 。 「 」 ??。 、 ??????? 、 「 」 「 」??? ?。 、 、「??? 」 。
???????????????、????????? ? ?????「??
????」?、 、 、?????? 、 、「??? 」 ? 。
??????「 」 っ
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??????????、?????? 、 ? ????????????? ? ????。?????????、????? 「 ?」 ?? 、? 。
???????????? ??? 、 ?、「 ???」?????????????
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?
???
、 。????????、 ? ? ?」
??? ?? 、 「 」???? 。
??、????????? 、 ?
??? ? っ 、?、???? 「 」 。 、??? っ 、 、??? ? っ 。 、??「 」 、 、??? 。
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??????、?? 。 ? 、 ???? ? ?
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???????????、??? ? ? 、??????????
??? ? 。
?????
???、???????? ? 、 ?????? ?。?????? ? っ 、?????。???、 ? 。





















??? ??、?? 、 ? ? 。????、 、 ??
?????????、????、 、??、 、 ? ? ? ? ? 、 、 ????????????? ?? ???? ?? 。
?????
???、?? ? ? 、 、 ?

















??? ? 、 ??????????????????。
?????? ????????? 。 ??????????????




??、 ????? ??? 。
?
??????????、????????? ? ??????。?????、????
??? ??? っ 。 、 っ ???っ????????????、?っ、????? っ ? 。
?????
?????? ??????? ????????























??? 、 、 ? 、? 、 ? 。 、?
















??? ??、??????? っ ?
????っ? 、 ? 。 〈?、?????? ???????? っ ????? 、 っ 。 ???、? っ? ???? 。 、 っ 。??? ? 、 、 、


















??? ?、?? ? ?、
?
???、??????、??????????。






?????、????? 、???? ? 。 ? ????????、?????? っ 。???、 ? 、 、 ???。
?????
?
?????? ? ? ?? 、 、 ???、?????? ? 。 、?????????、????? っ 。










?????????、? 、 ュ ー ? ?。 っ 、 、 ?
????????? ? ?????????????????????。
?
??? ? ??????、??、?????????? ??????????? ?????????。
?
?????? っ ??? ? ? ? 、 、? 、 ????
?????????? 。
?
??? 、 ? ? 、 っ、 、
















????????? ?? ???? 、 ?????? ? ?????





























???????? 、?? ??? ー ?? 、 、??????????????? 。
??? 、 ? ? 、 、 、 、 ?













??? 、 、 、 、 。????? 、 、 ?? ?。??? 、 ? ?????? ?????
?????? ? ??。? 、 ?????????????。??、???? 、 。
??????、 、 。 、
??? 、 。 ? 、 〈 〉?。????、 。
????? ?? ?? 、
??? 、
??? 、 、






?????????????、?????? ???????????、???????????、??????????????????????、??、 、 ? ? ???????????、??? 、??? ? ??????????????????????????????、??? 、??? 、?っ?、 。
???
??? 、 、 っ
??????????????、????????????????、???????????????、????????????????????????、??、???????? ? 。
????、 ? 、 ?? ??????
??? 。
???
????、 ????? 、 ? 、









?????、??? ? 、 ? 、 ?
??、?? ? っ ???????????????????。
??? ? っ っ
??? ? 。 ?? 、 ?????? っ????、????????? 。
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?????? 、 、 、
?????? ? 。
??? ? 、 ? ?
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????、??、??、? 、 、 ????????????、??????????????????
???っ???? 。???、? ? 、 、 ?。
??? ? ? ? 、 、 、 、 、























??? ? ? ? 、 ?????。
?
???????????????、??、?????? ????? ? 、 。
??、?????????? ? 、 。
?
??? 、 ? ? 、 ??????????????。??、?????
??? ? 。1 2 
?、????????????、?????
?????? ???? ????
?????? ? 、? ??????? ???、???????????。????????? ? 。?
????????????????????、?っ?????????????っ??、???????????????????。
?
???????????????????っ???????????、??、? ? ? 。
?
??? 、 ? ?、 。
?????? ?? ?
??? ?? ??、??????????? 、 。
??? 、 ?? ????????????????????? ??、? ? 。??? ???
???、??、????、?????、????????、?????????????????。
????????????????







??? 、 ? 、 。、







































??? 、 ? 「 ー 」? ?、 ? 、 、
??? ? ?????????? 、 ?????? っ 、 ??????????????????? 。
??、????? 、 、 ?? ? ???? 。 っ
??? ??? 、 、 、???。?? 、 。
?????????????????????、??????????????、?????、??????????????????、?
??????????????、???????????、??????????????????。
??? っ 、? ? 、






?????????、?????????、? 、 、 ?
??????????? ??? っ 。
???、 ? 、?
??? 、 ?、??? ???????????、???????????????????? 。
??????、??????????????、??????? 、 、 、
??? ?、 ? ? 。 、 ? っ??????、 。 ? 、??? 。
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?????????????っ???、????「??????????」?????、????「??????????????????
??????」??????。??????、?????????????、??????????????????????????、????????????? っ 、 ? ? 、???、????????????? 、? ? っ 。
???、?? ? 、? ? ? ? 、
??? 。 っ 、 ?、???????????????????? 、??。??、? 、 ?????? ? 、??? 、 。
???、?? 、 ? っ
??? 。 ?、? 、 ??? 。?????? ? ? 、 。??? 、 ??、???、? 。
???、?????????? ? 、 、 ? ?




???、?? ? ??????????、????????????? 、
?、? ? 、 。?????、 。
?????? ? 、 ? 、 ??? ? ? 。
???????????、?????、?????、?????、?????、????????、???????????、?????、????、?????? ? ?




??? ??????、 ? ??。
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???????????




????????、??、 、 ???????????????????? 。
??、??? ???????????????? ? ?





??? ? ? 、 。
?????? 、 ????????、?????
??? 、 ?? 。
〔??〕
??? ?????? 、 、 、?、??、? ? 。 、 。




??? ??? ??、????? 、 ?????? 、 ???












????????? ???????? 、 ????????????????、???????????????、????
???、????? 。 、 ????? ????????????????????????? ??? っ 。
????????? ? 、 ????????????????????????、?????????????
??? 、 ????? ???????? 。
???????? 。 、
??? ??? ? 、 ? っ 。
??? 、 ? 、 、 っ ?
??? 、 、???????、? っ 、 。
??????、??、 ?? 、 、 、 、
??? 、? 。
〔??〕
??? ?????っ ??????? 、 ????





?????????????????????、????????????????????、???????、??、???????????? 。 「 」 、 ? 、 ?????????????? 、 「 」 ? 、??? 。 〉
?????????????????????????????????、?????????????????????????????
??? 、 ? ? 。 、?????? 、 、 、??? 、
?
?????????????。?









?????? ? ? ? 、 。 、
??????????? ???、?? 、 ? ??
?
??、?????????????????????????????、??????????????????っ?。??、????
??? 、 、??? ?????????????




??、 っ 、????????? ?????????????????、??????????????????????????。???、???? 、 ? 。
?????????????、????????????????????????、????????????????????????
??? ?、 ? ??。
??? 、 ? 、 ? 、
??? 。 、 。
?ー? ? ? 。??、????????? ? 。
???〕
?????? 、 ????????????、???? ?????????、?
?、???? ? 、 、 、 、?????? ? 。
??、??????????????????、????????????????????????????、?????????、?
??、 。 ? 〉
?????????? 、 。????????? ?? 、 、 、
????????? ? 。
??? ?????????? ?
?。? 、 。????????? ?
?
?????????????????????〉
???????? 、 、 、 ? 、 、












??????????? 。 ? ? 。 、 ?、 ??????? ????????????????????、????????????????????? ???????????。 、 、 ? 。
?????? ー 、
??? 、 、 ? ????、 。
??、?ー???????????、???、???????????????????、???????????、?????????
??? 。
??、 ? ? 、 ? ? 、 、 ? ??????????。
???????? ? 、 ? 、 ???????
???????????? 。
??? 、 、 、
??。 、 、 。
V 
?????
?????????? 、 、 。 、




??? 、? ? 、 ? ? ?、 っ
???。 、 ? ? ? ???????????????????。??、???????????????????????????、???? ?????? ?? 、
??、????? 、 ?????????
?、? 、 、 。 、 ??????????? 、 。 、?? 。
〔??〕
??? ? ? 、 ? っ
????????? ??? 。
??? ? 、 っ、 ? 、





????? 。〈 ?? 〉
???????? 、 っ
?、? ? 、 ? ??????。??、??、???? ?? ?。
????????? ?、?? 、 ー ?





???????????????????、，?????????????????????????????????。???、???????????????????????????、?? ? ? 、??? ? ?っ??????、?????? 、 。 、??? 、 、 ??????????、 っ 。
?
???????????????、????????????、?????????????????????? ? ?
??? ? ? 〉 、 。 、?、???? 、
?
????????????、???????????。
?????????????? ? ? 、 、 、 ? ?
??? ? 。 、 、 、 っ ?。????? 、 。 、 、 ?????? っ 、 、??? ? 、 。 、 ? っ ?????? 。
?????????????? ? 、 ? 。 、
??? ? ? 、 、?????? 。
〔??〕
??? っ?????? ? ?? ? 、??????????????????? 、 。 、????????? 、 、 、 。?、? 、 、 。??
????????





















??? ?? ? 、 、 、 ??
??? ? 。???、??? っ ?、 ? ??????????、?????????????????? ? 。
?????????? 、 。 、 、 、
??? 、 、 ????????????? 、?????? 。
??、??
??????、?????????????????????????????????、?????????????????
?、? ゃ ?、 ? ?? 。
〔??〕






??? ?????????????????????。????、?????????ッ???????、??????????????????? 、 ? 。 、




????? ??? 、 っ ?、 ? 、 ? 、 ?
?????、?? ????? ????????、 。
??? 、 、 っ
?。? ? ?、 ? 、 ? ? 、 ????????????? 。
??????、??、????? ? 、 ? 、














??? ??、 ? 、 ? ???????????????。
〔??〕
??? ? ??? ????????、????????????????、????? ??????????。??????、?????????????????????????????????????」????????????。?????、???????????????????????????????、??????????????????????。? っ 、 ? 、「 」 ? ???? ? ? ? 。 、 ? 。
??????????? 、 っ 、 ?
??? 。 、 、 、????? 、
?
??、?????????????????????????????????????





???????? っ 。 、
????????????。? ?、??? ー??????????????? っ 。 、?、? ??
??????、 、 、 ? っ 、
??? ? ? 、 ?? 。 、?????っ 。 、 、???、 、
?、????????っ?。
??、?????????????、?????????????????????、???、????????????????????
??? ? っ 。
??? ? 、 ? っ っ? ? 。
??、 ??????? ? ??????????????????、??????????????????????????、???? ? 、 ? 。 、 ????? 、? ??? ??????????、?????????、????? ? 、 、 。 、 ????、????? 。
〔??〕
????? ?????????? 、???????????? 。
????、??????????????????????????、?????????????????????????????、?
??? 、 。
?????? ? 、? ?
??? ????????。??????、????????????????????????????????????。??、???????? 、 ? 。
??????????? ?? 。 、
???、? ? 、 、?????? 。 、 、 ? 、 、?? 。
????、????、??????????? 、 ?








?????????、??? ? 、 ???、????????????????
?????????????? 、? 、 、
???
?????ー、???????????????、?
???????っ?。 、 、 、 ???????ー??????。??、????? 、 ??????????????? ー ? ????、 ? 、 っ 。 ?、?? ? 、 ???? っ 。
??、?????? 、 、 、 ? ?
??? っ 。
???、 ? 、 、 、 、 、 、
??? 、 。 、 、 ?????????、????? 、 、??? 。 、 、 。
??、??? 、 、 、 ?
??、 、 、
??? ?、 、 、 っ ????
?、? ? 、 。
〔??〕
??? ? 、 、 、?????? 、 、? ??????。
??? ?? ? 。 、
??? っ 、 、
????????????????、???????????????????????????、??????????????????? 。
???????????、??????????????????????????、??、?????????????。???????
??? ???????、???、??????????、???????????? ?、????? 。 、 、 ? 、 ? ?、?????????? 、 ? ? 、 、? 。
刃
??????????????????
?????? 、 、 っ
???、?????。?? 、 ? 、 ???????、????????????? ? ? ? ??、 ?? ??、 ?? ? ?? ? ?? 。
??、???、 ー?????????????????????????????? ? ? ???
?、??? っ ? ? ??????? ? ?、 ?? ? ? ? っ? ? 。
??????、 ? ??? ?、 ???、???????????? ????????????? ????。?????????、?? ? 。
?????? ? 、 、 ?? ?????? 、?????? ? 。 ? ?? ??、??? 。? 、 ? ? ? ? ??、??? ??????????????????、? 、 ?、 。
???っ?、??、 、 、 ?
???。? 、 。












???、 ?????、???????????????。????、???????????????????、???、??????????? ? ?。???、??????? ??????????????、????????????????????? 。
????????? 、 ??? ? っ ? 、 、




????????? 、 、 、
?、? 、 ? 、 ??? ? 、 、 ??????? 。
??、??????????????????、????????????????????????????、?????????、?
??、 。
??、 ? 、???????????????????????? ? 、















??????????????????????????????、????????????、?????????????????????????。???????????、????????????、??????????????????????????????????? 、 、???。 、 ? 、 ? 、 、 、??? っ 。 、 ー 、??? 。
??????、???? ? 、 ? 、 ?
??? 。
??? ?、 、 っ 、
??? 、 っ 。 、 ? 、 ???????。 、 、 、 、 、 ィ 、 、?、? ??? 、 、??? 。
〔??〕










???。 ?ィ 、 ??????????????????????????、??????????????????????、???????????????? 。
????? 、 、 ?????っ??、????????????????????
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?」?? 、? ? ????????? 、??、??? ?? っ?〈? 。? ?? 。「??ゃ????」???、??????っ 、? ? ? ? っ? ??、 ???。? ?、? ? 。? ?? 、?? ?? ? ?
??、????????????。
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? ?? ?? っ? ? 、 。 ?
????」??っ?????。????
???????っ???っ??、??????，???????????
????っ?、 っ っ っ
?
???
?? ? ??? ? 、 ? っ っ??? 。
????、?? ? っ ? ? ?
????、 っ っ ????? ッ ? 。 、??? ィ ??? 。っ?? 、
?
??っ????????????????ょ?。









???、 っ ょっ? 、 ょ???? ?? ?
?
?????、???
? ? 、 っ??? 、 、???
?
???????????????っ?。???????????。











?、??????????、????? ? 、?? っ 。????????????? ?、 ? 、? ?? 。，?，?? 。
????ェ????? 、
?っ?ょ? ?、? ??、 ???? ? ? 。 、? ??、 ? ?? っ??? 、〈 、 。
?
「?ょ???????????」??ゃ????? 、??。「??、??? ?? ?? ? 、「 ? 、? ? 」? ? ?
?
???
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????? ? 、











? ? 。? ? 、「 」? ? ?? ??。? ?っ 、 ?? ? 。? ? ?
?
?????????、?
? ? ? ?? 。
?
??????????、?????




???? 、? っ? ??っ ?? 。? ? ? ???、? ? 、 っ 、? ? ? っ 。
?????????、 ??
?。?? 、?? ? ?、? ? ? ? 。「 、? ? 」? 。
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